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Bij overeenkomst op 27 april 1 9 90 verzocht de N . V .  De Burkel aan 
de N . V .  Belconsulting een M . E . R .  op te maken voor het navolgend 
exploiteren van een kleiwinning en een stortplaats op het 
ontginningsgebied Maldegem - Kleit. 
Op 07/05/1990 werd door AROL een akkoordverklaring inzake de 
samenste l l ing van het voorgestelde Coll ege van deskundigen aan 
de N . V .  De Burkel verstuurd . 
Onderhavig rapport vormt het MER met uitzondering van de 
aspecten geologie en hydrogeologie en beschrijft volgende 
globale elementen : 
karakteristieken en verantwoording van het pro j ekt 
bestaande milieutoestand 
milieu-effekten en maatregelen 
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HOOFDSTUK I - BESCHRIJVING VAN HET PROJEKT 
1 . 1 .  Situering van het proj ekt 
De site , waar de kle iwinning en navolgende opvu l ling gepland 
is , is gelokaliseerd op de Figuren 1 en 2 .  
Het plan in B i j l age 1 geeft de s ite weer op schaal 1/10 . 000 . 
Deze site situeert z ich tussen volgende coördinaten 
NB 205 , 80 km en 206 , 35 km ( Lambert-coördinaten) 
OL 83 , 80 km en 84 , 50 km 
NB 5 1°09 ' 3 2 11 en 5 1°09 ' 5011 ( Greenwich E . )  
OL 3°2 5 ' 2 311 en 3°2 5 ' 5 9 11 
Het geplande ontginningsgebied , met een oppervlakte van ca . 
1 3  ha , is gesitueerd in een ontginningsgebied met nabe­
stemming bosgebied volgens het gewestplan ( z ie Figuur 3 ) . 
Het ontginningsgebied i s  omringd door een l andbouwgebied en 
bevindt z ich nabi j bossen . 
Aanpalend aan het gebied bevinden z ich verlaten fabrieks­
gebouwen die nu eigendom z i j n  van de pottenbakkeri j VDC en 
de stortplaats van I . V . M .  (*) 
(*) Intercommunale Vereniging voor de huisvuilverwerking van het 
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1 . 2 .  Verantwoording van het pro j ekt 
Wegens de bloei van de keramische nijverheid in Vlaanderen , 
bestaat er een grote behoefte aan bruikbare grondstof . 
Deze grondstof moet aan bepaalde voorwaarden voldoen ( klei 
met een bepaalde z andfractie ,  een minimaal gloeiverlies , . . .  ) 
om de kwa l iteit van het eindprodukt te vri jwaren . 
Het winnen van deze grondstof gebeurt logischerwi j ze bij 
voorkeur in gebieden , hiervoor bestemd bi j het opmaken van 
de gewestplannen . 
De betreffende s ite ' De Burkel '  te Maldegem-Knesselare 
voldoet aan voormelde eisen . Het i s  volgens het gewestplan 
Eekla-Aalter gelegen in een ontginningsgebied ( met 
nabestemming bosgebied ) en de aanwezige grondstof is goed 
bruikbaar voor de keramische nijverhei d .  
Dit laatste wordt bevestigd door het feit dat e r  reeds grote 
interesse bestaat voor de grondstof van verschi l lende 
bedri jven . 
Een eerste bedr i j f  met grote belangstel l ing voor de 
aanwez ige grondstof is de pottenbakkeri j VDC , die momenteel 
eigenaar i s  van de oude gebouwen van de steenbakkeri j . Dit 
bedr i j f  zou een totale afname van ca . 10 . 000 m3 
grondstof/j aar verzekeren , waarvan 5 . 000 m3 voor produktie 
ter plaatse en 5 . 000 m3 voor de exploitatie te Mel le . 
Verder i s  er nog een grote pottenbakkeri j en een 
steenbakker i j  met grote belangstell ing . Door een firma die 
zou instaan voor de exp�oitati e ,  het transport en de afzet 
van de grondstof bij potten- en steenbakkeri j en werd dan ook 
reeds een schrifte l i jke optie genomen voor een afname van 
50 . 000 tot·100 . 000 m3 grondstof per j aar . 
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Naast de behoefte aan grondstof voor de keramische 
ni jverheid,  bestaat er eveneens ( nog steeds ) een behoefte 
aan stortplaatsen in Vlaanderen . 
Dit is ook in het betreffende gebied het geval zoals door 
OVAM telefonisch werd bevestigd . In een brief van OVAM aan 
AROL - Gent ( dd .  2/04 / 1 9 9 0 )  schri j ft OVAM verder dat ze geen 
bezwaar hebben tegen kleiontginning in dit gebied " op 
voorwaarde dat de ontgonnen klei een nuttige bestemming 
kri jgt" . Verder wordt ook het volgende gemeld in die brief 
"Er zal echter steeds een niet-recupereerbare en 
niet-brandbare restfractie bli jven bestaan , die dient 
gestort te worden . In dat opzicht kan de uitbreiding van de 
bestaande kleiput eventueel voorbehouden worden om ook als 
klasse Ir-stortplaats in de toekomst te worden uitgebaat , 
gez ien de vri j  gunstige hydrageologische kenmerken van het 
terrein" .  
Momenteel stort I . V . M .  een deel van z i jn verbrandingsassen 
in de reeds ontgonnen zone van het betreffende 
ontginningsgebied . De ze zone is echter praktisch volgestort 
Coverschotcapaciteit maximum 1 5 . 000 m3 ) ,  waardoor er 
dringend een nieuwe stortlokatie moet gevonden worden . 
In de regio waar I . V . M .  gevestigd i s ,  z i j n  er voor het 
ogenblik geen geschikte stortplaatsen aanwezig , terwi j l  het 
afvalaanbod door I . V . M .  en de omliggende gemeenten ( inert 
afval ) reeds ca . 50 . 000 m3jj bedraagt , zoals bli jkt uit 
mondel inge informatie van I . V . M .  
Ook vanuit privé-firma ' s  bestaat er interesse voor een 
stortplaats in deze omgeving . Het ' privé-afvalstoffenaanbod ' 
zou , nog steeds volgens mondelinge informatie van IVM , 
eveneens tot ca . 50 . 000 m3jj aar bedragen . 
De uitbreiding van de bestaande stortplaats , na ontginning 
van de grondstof , zou dan ook een geschikte oplossing 
betekenen voor dit probleem . 
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1 . 3. Keuze van de vestigingsplaats voor het kleiontginnings­
gebiedjde stortpl aats - vergunningen 
Het betreffende gebied werd a l s  gebied voor kleiontginning 
en stortpl aats gekozen wegens : 
* de aanduiding van dit gebied op het gewestplan als 
ontginningsgebied (met nabestemming bosgebied ) .  
* de afwezigheid van bewoning in de buurt 
* het feit dat de site reeds 2 x vergund werd in het 
verleden voor kleiontginning ( nl .  op 11/1/68 en 26/3/81 ) .  
* het feit dat de gronden eigendom z i j n  van de N.V . De 
Burkel en vri j z i j n  van gebruik 
* de goede bereikbaarheid , op ongeveer 500 m van de Autoweg 
Maldegem - Aalter . 
Een aantal algemene karakteristi eken van het betreffende 
gebied en omgeving z i jn de volgende : 
* het gebied is in principe vri j van gebruik maar wordt 
momentee l  op j aarbasis gebruikt a l s  wei l and en akkerland . 
* ten noorden paalt aan het gebied een klasse 2-stortplaats 
van I . V.M . waarvoor bij  deputatiebesluit van 1 3 /0 4/1989 
een vergunning werd verleend voor verdere uitbating voor 
een termi j n  van 5 j aar onder voorwaarde dat een 
ondoorl atend onderafdek wordt aangebracht op de resterende 
stortplaats . Verder palen ook de oude gebouwen van TERRA 
PRODUCTS ,  die nu eigendom z i jn van de pottenbakkeri j 
VDC-Mel l e  aan het gebied . De pottenbakkerij VDC-Melle is 
in het bezit van volgende vergunningen voor hun terrein in 
Maldegem "De Burkel "  
0 bouwvergunning nr . 5791 van 2 8/09/87 voor kleiwinning 
voor onbeperkte termi j n  
o exploitatievergunning nr 8-04 . 1 2 . 8 7 . "06-BR-MW van 
01/07/88 voor exploitatie van een pottenbakkeri j ( geldig 
voor 10 j aar ) 
* de akker- en weilanden rond het betreffende gebied zijn op 
het gewestplan aangeduid als l andschappel i j k  waardevol . 
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1 . 4 .  Kenmerken van het projekt 
Voorafgaande opmerking : 
De grondstofvolumes worden in de teks t ,  ten zij expliciet 
anders vermeld , steeds uitgedrukt in compacte m3 , t . t . z .  
zoals aanwezig in de ondergrond . 
1 . 4 . 1 .  Kleiwinning 
1. 4 . 1 . 1 .  Fysische kenmerken 
Uit het MER-partim hydrogeologie uitgevoerd door de LTGH 
blijken volgende volumes beschikbaar te zijn voor 
ontginning : 
- teelaarde : 5 1. 500 m3 ( gem . dikte 0 , 5  m )  
- deklaag : 184 . 4 3 0  m3 
- kleilaag al : 2 9 2 . 500 m3 
- weinig zandhoudende klei ( Asb-a ) : 1 4 8 . 000 m3 . 
De teelaarde en de deklaag worden niet gebruikt bij het 
produktieproces . 
Nog steeds volgens dezelfde studie blijkt bi j 
tussenbestemming van het gebied als klasse I I  of klasse 
I-stortpl aats 
ofwel 0 , 5  m klei behouden te moeten worden , waardoor het 
ontginbaar volume 11a1"  klei vermindert tot 2 0 4 . 9 30 m3 
( enkel fase 1 en 2 )  en de "Asb-a " klei niet kan ontgonnen 
worden . 
ofwel een ondoorlatend. afdek aangebracht te moeten worden 
waardoor mogelijks een groter volume klei kan ontgonnen 
worden . 
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1 . 4 . 1 . 2 .  Exploitatie 
De hieronder vermelde exploitatiekenmerken z i j n  deze volgens 
de huidige pl anning en kunnen nog enigs z ins gewi j z igd worden 
volgens de behoeften t i j dens de exploitatie z e l f . 
Met uitzondering van de dagen met extreme weersomstan­
digheden , zal tijdens de werkdagen het hele j aar door 
ontgonnen worden . 
* Graafmachines 
Voor de ontginning van de bodemmaterialen zullen één of 
twee hydraulische graafmachines worden gebruikt . 
* Vrachtwagens 
Twee vrachtwagens zullen het uitgegraven materiaal van de 
uitgraafplaats naar de ti jdeli jke stockageplaats (geplande 
lokatie : zie Figuur 4 )  transporteren . 
* Progressie van ontginning 
De ontginning van het terrein zal gebeuren in 3 fasen (zie 
Figuur 4 + Plan ) . 
Daarbi j zal bij de eerste f ase de afgegraven teelaarde die 
gemiddeld slechts 0 , 5  m bedraagt + de a fdeklaag (gem . ca . 
1 , 5  m ) , gestockeerd worden ( z ie verder ) .  
Bi j de aanvang van fase 2 ,  zal de teelaarde rechtstreeks 
naar het ondertussen opgevulde terrein van fase 1 
getransporteerd worden . Uiteindelijk zal dan 
vanzelfsprekend de eerste hoop teelaarde gebruikt worden 
voor het afdekken van het terrein van de l aatste fas e .  
- 1 4  -
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Figuur 4 : Situering verwacht e  
tij delij ke s tockage­
plaatsen en progressie 
van de ontg inning 
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* Transport 
Het transport z a l  gebeuren d . m . v .  vrachtwagens . 
Hoger werd reeds gesteld dat N . V .  Terra Products j aarli jks 
10 . 000 m3 klei z a l  a fnemen . Dit zal echter verwerkt worden 
in de gebouwen die aan het ontginningsgebied palen . Voor 
de andere afnemers zullen 50 . 000 tot 100 . 000 m3 per jaar 
afgevoerd worden . Dit zal moeten vertransporteerd worden 
buiten het ontginningsgebied . 
Als de capaciteit van een vrachtwagen op 1 5  m3 wordt 
gesteld en er wordt verondersteld dat een dage l i jks 
transport zal plaatsgr i jpen dan betekent dit een 
gemiddelde afvoer (bi j 75 . 000 m3jj aar ) van 2 3  vrachtwagens 
per dag. 
De mogel i jkheid bestaat echter dat de afvoer van de klei 
in campagnes z a l  gebeuren . B i j  aanname dat daarvoor 2 
dagen per week zullen worden uitgetrokken betekent dit 
58 vrachtwagens per dag . 
* Wiellader/bul ldozer 
Eén wiellader z a l  gebruikt worden voor het l aden van de 
vrachtwagens die de klei van de t i j deli jke stockageplaats 
naar de afzetplaatsen zullen brengen . 
* Werktijden 
De normale werkti j den van 8 h tot 17 h zullen 
gerespecteerd worden . In het weekend zal niet gewerkt 
worden . 
* Ontgonnen hoevee lheden 
De ontginning z a l  per dag gemiddeld 300 tot 500 m3 
bedragen . Wanneer de ontginning in campagnes plaatsvindt , 




Aan de hand van de hoger berekende gegevens i . v . m .  het 
totaal volurne klei dat beschikbaar is op het terrein en 
het ontginningsvolurne per dag ,  kan de ontginningsduur 
geraamd worden op ca . 3 j aar wanneer 0 , 5  rn " a 1 " -klei niet 
ontgonnen wordt en op ca. 5 - 7 j aar wanneer wel dieper 
kan ontgonnen worden . 
* Tijdelijke stockage 
Zoals hoger reeds vermeld , wordt een ti jdelijke stock 
voorzien van de ontgonnen grondstof . Deze situeert zich 
langs de Groot Burkelkalseide ( zie Figuur 4 )  omdat dit de 
meest geschikte plaats is om de grondstof over te laden . 
De omvang van deze tussenopslag zal steeds zo gering 
mogelijk gehouden worden en z a l  waarschi jnlijk gemiddeld 
ca . 1 . 000 rn3 bedragen . 
Naast deze " grondstofstock" z a l  ook een "teelaardestock" 
aanwezig zijn . Deze z a l  volgens de huidige planning aan de 
westelijke grens van het gebied gestockeerd worden . Het 
volume van deze stock zal ca . 0 , 4  m x 4 ha = 1 6 . 000 m3 
bedragen . De teelaardestock z a l  zich immers beperken tot 
de teelaarde van 1 fas e .  Wanneer een tweede fase 
aangevangen wordt , zal de teelaarde van deze 2de fase 
kunnen gebruikt worden voor afdekking van het gebied van 
de 1 ste fase . 
* Grondwater 
Zol ang de kleilaag niet doorboord of te dun wordt , wat bij 
behoud van 0 , 5  m " a 1 " -klei niet zal gebeuren ,  z a l  geen 
grondwater in de groeve terechtkomen . Dit bli jkt o . a .  uit 
de vroegere ontginningen . Grondwaterafpornpingen zijn bij 
deze optie niet genoodzaakt . 
Wanneer geopteerd wordt om dieper te ontginnen bestaat er 
wel een kans op grondwateropstuwing . De precieze omvang 
hiervan werd echter voorlopig nog niet bestudeerd ( zie 
partiro hydrogeologie ) . 
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1 . 4 . 2 .  stortplaats 
De ontgonnen terreinen zul l en - volgens de huidige planning 
- opgevuld worden met afvalstoffen . Volgens het MER-partim 
hydrogeologie van de LTGH ( RUG ) , zal er minimum (bi j behoud 
van 0 , 5  m " al " -klei ) 200 . 000 m3 afval kunnen gestort worden 
op dit onginningsgebied . Dit volume kan groter worden 
wanneer dieper ontgonnen wordt en geopteerd wordt voor de 
aanbreng van een ondoorlatende afdichting vooraleer te 
storten . 
Aard van de mogelijke afval stoffen 
Volgende afvalstoff en komen in aanmerking : 
* verbrandingsassen van I . V . M .  : ca . 20 . 000 m3jjaar 
De vooropgestelde werkingsduur van de verbrandingsin­
stal latie is tot 2006 . Dit betekent een totaal afvalvolume 
van ca . 300 . 000 m3 . 
* afval afkomstig van de omringende gemeenten : tot ca . 
30 . 000 m3jjaar . Dit a fval bestaat vooral uit inert afval 
afkomstig van bvb . afbraak van gebouwen'
·· 
herste l l ingswerken aan straten , rioleringen e . d . , 
onderhoud van kerkhoven , . . .  
* afval afkomstig van privé-bedri jven : tot c a .  
50 . 000 m3jj aar . Het betreft hier uitsluitend "klasse I I "  
en "klasse I I I " -afval . 
Exploitatiewijze 
* Als onderafdek wordt een voldoende dikke kleil aag , 
eventueel met een supplementaire folie , of een menging met 
bentoniet-cement voorzien ter bescherming van het 
grondwater . De verdere beschrijving van de noodzakel i jke 
afscherming wordt beschreven in het deel hydrogeologie 
(rapport LTGH ) • 
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* Een tussenafdek wordt aangebracht wanneer dit noodzakel i jk 
geacht wordt . Dit hangt natuur l i jk af van de aard van de 
afvalstoffen die er zullen gestort worden . 
* Het eindafdek zal voldoen aan de algemene voorwaarden voor 
stortpl aatsen ( B . Vl . Ex .  2 1 /04/1 9 8 2 ) . De precieze 
uitwerking ervan i s  afhank e l i j k  van de aard van het 
gestorte materi aal . 
Stortvolume 
Het stortvolume bedraagt minimum 200 . 000 m3 en varieert in 
zekere mate naargelang de aard van de stortpl aats en de aard 
van uitbating ( zie rapport LTGH ) . 
Exploitatietijden en -duur 
* De stortaktiviteiten zul l en enkel plaatsvinden op de 
werkdagen en de zaterdag tussen 7 en 19  h .  
* De totale t i jdsduur van d e  stortaktiviteiten hangt vooral 
af van de vraag of alle aangeboden afva l , dat voldoet aan 
de gewenste aard , aangenomen wordt of enkel bvb . het afval 
dat aangeboden wordt door IVM en de gemeenten . 
Rekenend met een j aarl i jks stortvolume van 50 . 000 m3 zou 
de exploitatie van de stortplaats minimum 4 j aar in beslag 
nemen . Wanneer daarentegen 100 . 000 m3 per j aar zou gestort 
worden , zou dit sl echts minimum 2 jaar in beslag nemen . 
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Perkola tiewater 
Het perkolatiewater , bestaande uit geperkoleerd regenwater 
bedraagt ca . 0 , 3  rn3jm2jj aar . Dit betekent een maximaal 
totaal volurne van 130 . 000 rn2 x 0 , 3  rn3jm2jj aar = 
3 9 . 000 rn3jj aar of 106 m3jdag voor het vol ledige gebied . 
Wanneer na de stortaktiviteiten een s lecht doorlatend 
bovenafdek wordt aangebracht , zal deze hoeveelheid evenredig 
met de afgedekte oppervlakte verminderen . Bij een goed 
georganiseerde en goed gefaseerde aanpak kan de maximale op 
te pompen perkolaathoeveelheid sterk beperkt worden . B i j  een 
ideale aanpak kan dit maximum tot 40 . 000 m2 x 0 , 3  m3jrn2jj aar 
= 1 2.000 rn3jj aar of 3 3  m3jdag herleid worden . 
Dit perkolatiewater z a l  opnieuw over de stortplaats 
verspreid worden om de verdamping en dus de af te pompen 
hoeveelheid te beperken . B i j  overschot aan perkolaat ,  zal 
dit gezuiverd worden tot het voldoet aan de gestelde eisen , 
vooraleer het wordt geloosd of z a l  het naar de 
dichtstbi j z i j nde riolering in Knesselare verpompt worden . 
Nabesternming 
De nabesternming van het gebied i s  volgens het gewestplan 
bos . Deze nabesternming z a l  dan ook nagestreefd worden . 
Kwaliteitsmonitoring 
De grondwaterkwaliteit zal regelmatig gekontroleerd worden 
via bernonstering van de ·aanwezige en eventueel te voorziene 




HOOFDSTUK I I  BESCHRIJVING VAN DE BESTAANDE MILIEUTOESTAND 
2 . 1 .  Bodembestemming/bodemgebruik 
Voor de beschrijving van de bodembestemming wordt verwezen 
naar het gewestplan Eeklo-Aalter ( Figuur 3 ) . 
Gelegen tussen twee bosgebieden met aanzienli jke afmetingen 
en temidden van landschappelijk waardevol agrarisch gebied , 
is de s ite op het gewestplan ingekleurd als ontginnings­
gebied met nabestemming bosgebied . 
Hierbij komen de grenzen van het studiegebied , overeen met 
de grenz en van het ontginningsgebied volgens het gewestplan . 
Wat het a lgemeen bodemgebruik in de regio betre ft , kan 
gesteld worden dat het hier een nog sterk agrarisch gebied 
betreft . H i erbi j  worden weilanden en akkerlanden regelmatig 
afgewisseld door kleinere bospercelen . 
De site z e l f  kan opgedeeld worden in volgende entiteiten : 
- akkerland ± 4 9 . 000 m2 
- weiland ± 80 . 000 m2 
- neidebiotoop ± 6 60 m2 
- �aterplas ± 500 m2 
- met struikgewas begroeid terrein ± 8 . 840 m2 
De lengte aan dreven bedraagt : 
- ± 1 . 15 5  m voor de dreven die het gebied begrenz en 
- ± 210 m voor de dreven die z ich binnen de s ite zelf 
bevindep . 
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2 . 2 .  Hydrografie en topografie 
Het gebied watert af naar het noord-noordwesten in de 
richting van de Vi jver ( ke ) beek . Deze beek komt terecht in de 
Splenterbeek , die via de Biestwatergang in de Ede terecht 
komt . De Ede tenslotte mondt uit in het Leopoldkanaal . 
Figuur 5 verduideli jkt deze beschri j ving . Enkele 
karakteristieken van de vermelde beken en de gracht l angs de 
Burkelkal seide die uitmondt in de Vijverbeek z i j n  samengevat 
in Tabel 1. 
Hierbij werd de capaciteit berekend d.m . v .  de formule van 
Chezy , nl . 
Q = .l x R2/3 x À x '(S 
n 
Q = debiet in m3js 
n = Manning-coëfficiënt ( 0 , 03 5  voor begroeide beken)  
R = hydraulische straal ( natte opp . jnatte perimete r )  ( in m)  
À = natte oppervlakte (in m )  
s = helling 
De dimensioneringsgegevens van de Biestwatergang en de Ede 
werden hier niet gegeven , gez ien hun relatief grote 
capaciteit . 
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Tabel 1 : Karakteristieken van de nabijgelegen beken 
nr(1) A�IP-code categorie gemidd. diepte diepte afvoer- gebruik besternning 
breedte oever water cap. (3) 
(o) (n) (m) (1/s) 
------------ ---------------------------- ----------------------------------- ---------------------
Vijverbeek 4.22 K55004 2 1,8 1,0 0,05 940 vee- drink-
4.33 drenking water 
Spienterbeek 4.21 K54003 2 + 3 (2) 2,5 1,0 0,10 1.600 vee- - ( 4) 
drenking 
Biestwater- 4.18 K51002 2 - - - - - drink-
gang water 





3.70 - 2 
- - -
(1) nr volgens Atlas der Waterlopen 
2 1,5 0,15 1.250 -
0,5 0,7 0,00 97 -
(2) vanaf kruispunt Langedreef/Prinsvelddreef tot kruispunt Groot Burkeldreef/ 
Grote Nieuwendreef : 3de categorie, daarachter 2de categorie. 
-
-
(3) volgens B.Vl.Ex. 21/10/87 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor 
drinkwater, zwemwater, viswater en schelpdierwater. 
(4) staat niet specifiek aangeduid in het B.Vl.Ex. maar behoort wel tot het Bekken 
van de Ede en de Biestwatergang. 
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5 Hydrografie in 
de omgeving van 
"De Burkel" 
Bes tudeerde site 
•-.. Waterloop 
* Mons ternamepunt 
Riole ri,llg2'4ie_ afwatert 
buiten n�-wat erwingebied 
Bi j deze gegevens kan nog opgemerkt worden dat het 
oppervlaktewater in de vermelde beken momenteel niet 
gebruikt wordt voor drinkwaterwinning . Volgens de VMW-Gent 
bestaan er echter reeds konkrete uitvoeringsplannen voor het 
gebruik van deze oppervlaktewateren als drinkwaterbron . 
De oppervlaktewateren uit de bekkens van de Edebeek , de 
Poekebeek , de Sleepdammewatergang en de Wagemakersbeek 
zouden immers als drinkwaterbron gebruikt worden voor het 
tegen 1 9 9 2  aan te l eggen waterspaarbekken Kluizen I I . 
Gez ien de huidige goede kwal iteit van het water in de 
Edebeek vormt dit bekken hierin een belangri jke schakel .  
De beschikbare gegevens inzake waterkwaliteit van de 
Vi jverbeek z i j n  gesynthetiseerd in Tabel 2 .  
Tabel 2 : Analyseresultaten voor de meetpunten 1 ,  2 ,  
( bron : VMW - Gent ) 
1 2 4 
4 en 5 
5 
r ( 1 9 8 7 )  ( 1 9 8 7 )  ( 1 9 8 4 ) ( 1 9 8 7 )  
- ---------------------------------------
BI 5 5 6 7 
Temperatuur 1 8  1 8  3 
02 (%) 9 6  105 85 
N03 mg/1 6 1 , 4 2  6 2 , 9 5 1 15 , 3 8  
N02 mg/1 0 , 8 6 0 , 9  0 , 2 8 
NH4 mgjl 0 , 53 0 , 2 3 2 , 8 6 
P04 mgjl 0 , 3 7 0 , 2 7 0 , 8 8 
COD mg 02/1 87 90 68 
conductiviteit ( us;cm ) 59 5 9 2 7  650 
pH 7 , 2 5 7 , 3 3 6 , 7 5 
Cl 3 3 2 
.. · 
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Bij het toetsen van deze waarden aan de kwal iteits­
obj ectieven van zoet oppervlaktewater dat bestemd is voor de 
produktie van drinkwater ( z i e  Tabel 3 ) , kunnen volgende 
vaststellingen worden gedaan : 
- de pH , de conductiviteit , de temperatuur en het 
02-gehalte , voldoen voor de drie monsternamepunten aan de 
strengste normen ( Al-richtwaarde ) 
- de COD en het nitraatgehalte overschri jden de A3 -normen 
( richtwaarde resp . imper atief) in de drie monster­
namepunten . 
- de gehaltes aan NH4 en P in de meetpunten 1 en 2 voldoen 
aan de A2-richtwaarde . 
In het meetpunt nr . 5 wordt de A3-richtwaarde voor zowel 
NH4 als P overschreden . De A3-imperatief voor NH4 wordt 
niet overschreden . 
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Tabel 3 Algemene normen die de kwaliteitsobj ectieven 
bepalen van zoet oppervlaktewater dat bestemd is 
voor de produktie van drinkwater ( KB 25/09/ 1 9 8 4 )  
Al Al A2 A2 A3 A3 
G I G I G I 
--------- ----- -------- ---------------- ----------- ------ -
BI -
T 2 2  
02 > 70 9,-0 
N03 25  
N02 -
NH4 0 , 05 
p als P04 0 , 2 7 
COD -
conduct . 1000 
pH 6 , 5-8 , 5  
Cl 200 
I = imperatief 
G = richtgeta l  
-











2 2  25  2 2  25  
> 50 9,-0 - > 30 9,-0 -
- 50 - 50 
- - - -
1 1 , 5  2 4 
0 , 4 7 - 0 , 4 7 -
- - 30 -
1000 - 1000 -
5 , 5-9 - 5 , 5-9 -
200 - 200 -
Definitie van de procédés van de W�J z en van behandeling 
waardoor oppervlaktewater van de categorieën Al , A2 en A3 
tot drinkwater kan worden verwerkt . 
Categorie Al : 
Eenvoudige fysische behandeling en des infectie , bij 
voorbeeld : snelle fi ltratie en desinfectie 
categorie A2 : 
' 
Normale fysische en chemische behandel ing en desinfectie , 
bij  voorbeeld : voorbehandeling met chloor , uitvlokking , 
decanteren , filtratie , desinfectie ( definitieve behandel ing 
met chloor ) .  
Categorie A3 
Grondige chemische en fysische behandel ing , raffinage en 
desinfectie b i j  voorbeeld : chloorbehandeling op het ' break 
point ' , coagulatie ,  uitvlokking , decanteren , filtratie , 
raffinage ( actieve kool ) ,  desinfectie ( ozon , definitieve 
chloorbehandel ing ) . 
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Verder kan nog gestel d  worden dat de Biotische Index ( BI )  in 
de meetpunten 1 en 2 en ook nog in het meetpunt 4 als laag 
( en dus s l echts matige tot s lechte kwaliteit)  kunnen 
bestempeld worden . 
De Biotische Index in het meetpunt 5 heeft een aanvaardbare 
waarde ( voor oppervlaktewater bestemd voor drinkwater ) ,  
alhoewel de chemische parameters er het slechtst z i j n .  De 
oorzaak hiervan l igt mogel i jks in het feit dat de ene 
methode ( chemisch ) een momentopname i s ,  terwi j l  de andere 
methode ( biotische index ) een aanduiding geeft van de 
algemene waterkwa l iteit . 
Besluitend kan gesteld worden dat het gehalte aan organisch 
materiaal ( COD ) en stikstof ( N03 ) in de Vi jverbeek te hoog 
is . De oorzaak hiervan is moge l i jks de bemesting van de 
omliggende landeri jen . 
De overige parameters l iggen onder de norm . 
Opmerking : 
Uit de beschikbare chemische analyseresultaten ( normale 
conductiviteit)  blijkt de invloed van de huidige stortplaats 
van I . V . M. op de Vi j verbeek op het monsternameti jdstip 
onbestaande of onbelangr i j k  te z i j n .  
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2 . 3 .  Biologie 
2.3 . 1 .  Algemeen 
Volgens de auteurs van de biologische waarderingskaart kan 
de ooste l i j ke ,  bosrijke helft van de cuesta van Oedelem 
waarin het betreffend gebied gelegen is , globaal beschouwd 
worden als z i jnde biologisch zeer waardevol en belangrijk . 
Een aantal elementen in dit gebied worden als uiterst 
interessant beschouwd o . a .  enkel e  van de boscompl exen , de 
onbemeste en vochtige pijpestrootj esgraslanden en een aantal 
mooi ontwikkelde beekdalbossen . 
Twee derge l i jke boscomplexen , bevinden z ich op relatief 
korte afstand ( cfr . Figuur 6 )  van de s ite . Het betreft het 
Kallekensbos ten westen van de site en het Drongengoedbos 
ten oosten . Door de proximiteit t . o . v .  de site van dez� 
biologisch zeer waardevol l e  complexen , volgt nu een korte 
bespreking van deze bossen . 
* )  Kal lekensbos 
Het is een complex van Eiken-Beukenbos en naaldhout­
aanplanten op de drogere , voedselarme gronden en 
Essen-Olmenbos op de vochtige tot natte voedse lri jke 
bodems ( vallei van de Splenterbeek ) .  De kruidlaag van 
dit l aatste type is er zeer soortenrijk en goed 
ontwikkeld . De slootranden worden over het a lgemeen 
gekoloniseerd door een aantal biologisch interessante 
soorten . Een overz i cht van enkele van de meest 
opmerkeli jke species in dit boscomplex wordt gegeven in 
de B i j lage 2 .  
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* ) Drongengoedbos 
Het Drongengoed is om verschil lende redenen uniek . 




- heischrale graslanden 
- pioniersvegetaties op voedselarme bodem 
Alhoewel de bossen in het Drongengoed geen uitschieters 
z i j n  op botanisch gebied , z i j n  ze toch heel belangrijk 
dank z i j  hun oppervlakte . Ze vormen nl . het grootste 
aaneengesloten boscomplex van Oost-Vlaanderen ( 7 3 0  ha ) . 
De meeste bossen z i j n  vri j  jong . De kruidl aag is er 
ofwel afwezig , ofwel wordt ze gedomineerd door Bramen , 
Adelaarsvaren en Brede stekelvaren . 
Botanisch z i j n  de heideveldjes, de vochtige heischrale 
graslanden en de pioniervegetaties op voedselarme bodem 
de meest interessante gemeenschappen. Z e  bli jven echter 
meestal beperkt tot kwetsbare punt- en l i jnvormige 
elementen . Een overzicht van de meest opmerkeli jke 
plantensoorten in elke van deze gemeenschappen wordt 
gegeven in Bij lage 2 .  Ook wordt een overzicht gegeven 
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overigens wordt de omgeving van het bestudeerde gebied op 
de BWK ( z ie Figuur 7 )  algemeen getypeerd door volgende 
symbol en : 
Bs + Bu + Hp + Hx + Kb ( f , q, p ,  s )  + Ha" 
met Bs = akkers op zandige bodem 
Bu = akkers op klei ige bodem 
Hp = graasweide met Engels raaigras en witte klaver 
Hx = zeer soortenarm grasland 
Kb ( f ,  q, p ,  s )  = bomenri j  voornamel i j k  bestaande uit 
Fagus sylvatica, Quercus sp, Populus sp, en 
Salix sp 
Ha" = fragmentair voorkomen van struisgrasvegetatie op 
zure bodem 
Naast het Kallekensbos en het Drongengoed komen nog enkele 
andere biologisch zeer waardevolle e lementen voor in de 
omgeving van het studiegebied . 
Het betreft vooral alluviale essen-olmen bossen ( Va )  en 
zure eikenbossen ( Qs ) . 
2 . 3 . 2 . Studiegebied 
Zoals aangegeven op Figuur 8 ,  die werd opgesteld aan de hand 
van veldobservatie , bestaat het overgrote gedeelte van de 
site uit l andbouwland ( akkerland en wei l and ) . Doch ook een 
aantal kl einere en andere ecotopen moeten hier de aandacht 
kri j gen . 
Zoals bl i j kt uit Figuur 7 toont het studiegebied een 
overlapping van ca . 1 ha met een op de BWK gekarteerd 
biologisch zeer waardevol gebied met volgende kenmerken 
Cg droge struikheide vegetatie 
Ce fragmentair voorkomen van vochtige of natte 
dopheidevegetatie 
Ao o l igotroof water 
Sz opslag van allerlei aard 
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Figuur 7 
Legende : 
Lokalisatie s i t e  t . o.v. 
biologisch waardevolle 
plantengemeenschappen 
schaal : 1/25.000 
biologisch waardevol 
biologisch zeer waardevol 
geringere b iologische 
waarde 
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Uit eigen inventarisatiegegevens kan worden opgemaakt dat 
de ze vegetatietypes nog steeds voorkomen maar in oppervlakte 
sterk z i jn afgenomen . De heide-vegetatie komt nog enkel voor 
op een l agergelegen smalle strook , die de begren zing vormt 
tussen de site en de IVM-stortplaats . De exakte lokatie 
wordt weergegeven op Figuur 8 .  Volgende species maken o . a .  
deel uit van dit waardevol heidebiotoop 
- Struikheide (Calluna vulgaris) 
- Zegge ( Carex sp) 
- Riet (Phragmites communis) 
- Lisdodde (Typha latifolia) 
- Gaspeldoorn ( Ulex europaeus) 
Deze heide-ecotoop vormt , samen met de bermen in het gebied 
( waar heiderestanten waargenomen werden ) een overgangsgebied 
( stepping stone ) tussen de grotere heide-ecotopen in de 
omgeving ( nabi j Drongengoedbos en Kal lekensbos ) .  Het gebied 
bevindt zich immers in het belangri jkste heidere l ictgebied 
van West- en Oost-Vlaanderen ( z i e  Figuur 9 ) . 
Er kan echter aangenomen worden dat dergeli jke kleine 
ecotopen door het proces van natuurli jke success ie zullen 
gekoloniseerd worden door een aantal pioniersplanten en op 
deze manier hun identiteit zullen verl iezen en op l angere 
termi jn zul len verdwi jnen . 
Naast deze heidevegetatie werd in deze overlappingszone ook 
een waterplas geïnventariseerd met troebel , op het eerste 
z icht vervuild water . 
De vegetatie rond deze waterplas bestaat hoofdzakel i jk uit 
struiken en een lage boomvegetatie met Amerikaanse eik 
(Quercus rubra), Sporkehout (Alnus frangula), zomereik 
(Quercus robur) en boswilg (Salix caprea ) als dominante 
species . 
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Figuur 9 Verspreiding van de belangri j kste heiden en 
heiderelictgebieden in Vlaanderen . 
�,:� gebieden met relicten op paden , kapvla}tten , bosranden en 
gebieden met verspreide maar kleine percelen 
m grote aaneengesloten heideterreinen 
bron Hermy M .  1989 , Natuurbeheer,Van de Wiele , Stichting 
Leefmil i eu ,  Natuurreservaten en Instituut voor 
Natuurbehoud . 
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Verder zi jn een aantal dreven aanwezig in het gebied . Deze 
worden voor het grootste gedeelte begrensd door populieren 
enjof knotwi lgen . De dreef die in Z.W . /N . O .  richting het 
studiegebied doorkruist en hoofdzakelijk bestaat uit 
volgroeide beuken1 aangevuld met populieren en eiken en in 
een dubbele ri j met knotwilgen1 kan als waardevol beschouwd 
worden. 
Dit geldt tevens voor het eerder korte gedeelte dreef dat 
z ich s itueert ten noorden van perceel 1 4 7 3 a  en dat 
voornamel i j k  uit mature inlandse e iken bestaat . 
Het gebied vertoont eveneens een aantal biologisch 
interessante bermvegetaties die z eer soortenri jk z i jn en 
vaak een heel eigenaardig assortiment aan planten vertonen1 
waarbij  b i j voorbeeld restanten van de hogervermelde 
heidevegetatie werden waargenomen in combinatie met 
ruderalen en enkele struiken die waarschi jnli jk kunstrnatig 
werden aangep l ant.  
Wat de fauna betreft werd naast konijnen over het gehele 
studiegebied een ri jke vlinderpopulatie waargenomen . 
Besluitend kan gesteld worden dat de biologisch 
belangrijkste entiteit in het bestudeerd gebied de 
heide-ecotoop is1 dat als kwetsbaar kan beschouwd worden in 
de huidige omstandigheden . 
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2 . 4 .  Landschap 
2 . 4 . 1 .  Algemeen 
Volgens Antrop ( 1 )  behoort dit gebied tot de buiten de 
Vlaamse vallei gelegen noordel i jke zandstreek van 
Binnen-Vlaanderen dat als volgt wordt gekarakteriseerd 
- Landschapstypes : 
gesloten coulissenlandschap ; Vlaamse 'bocage' 
( Houtland ) ; compartimentlandschappen op de vroegere 
veldgebieden . 
- Substraat ( geologie/l ithologie/bodem) 
discontinu kwartair dek van Plei stocene dekzanden op 
ondiepe tertiaire zanden en kleien ; Holoceen al luvium 
zandige , l emig-zandige en klei ige gronden , inceptisols en 
spodosals met wisselende natuurli jke drainage . 
- Morfologie : 
overwegend vlak 
- Landgebruik : 
dekzandruggen en riviervlakten 
dominerend wei land ( varkens , runderen ) en voedergewassen 
( ma ï s )  ; boomkwekeri jen ; bos . 
Nederzettingen en wegen : 
vnl . verspreide bewoning en driesdorpen hof-kerkdorpen 
( weste l i j k  deel ) ; r i j - en wegdorpen ( zuide l i j k  en 
oostel i jk deel ) 
- Percelering : 
1 .  repels gegroepeerd in blokken 
2 .  kleine onregelmatige polygonen ; vroeger vol l edig 
omzoomd door knotbomen ; 
3. regelmatige dambordpercelen ; 
4 .  kleine blokken ( eventuee l  met bol l e  akkers ) omzoomd 
met r i j en van Canadapopul ieren . 
(1) Antrop , M .  (1989) Het l andschap meervoudig bekeken , DNB 
Pelckmans , Kapellen , 399 p .  
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- Historische ontwikkelingsperiodes : 
0 vroeg-middeleeuwse ontginningskern van akkerland en 
uitgestrekte veld- en bosgebieden ; 
o vol-middeleeuwse systematische ontginningen uitgaande 
van de weg ; 
o verkave l ing en herbeboss ing van de veldgebieden vanaf de 
18de eeuw . 
- Eenheden : 
1 het Houtland 
2 de oude veldgebieden van Maldegem , Aalter en Torhout 
3 de cuesta van Zomergem-Oedelem 
4 het l and van Waas . 
- Toekomstige evolutie en mi l ieuproblemen : 
sterke verstedeli jking ( o . a. lintbebouwing ) 
mestoverschotten . 
2 . 4 . 2 .  Studiegebied en omgeving 
Dit gebied wordt beschouwd a l s  het ooste l i j k  gedeelte van de 
cuesta van Z omergem - Oedelem dat gekenmerkt wordt door een 
zwak golvend pl ateau tussen de 15 en 2 8  m TAW waarbij enkele 
afgeplatte heuvels de hoogste punten vormen . 
Figuur 9bis geeft een overz icht van de voornaamste struktuur­
bepalende e lementen in het l andschap . Daar de omgeving rond 
de site relatief vlak is , is de topografie minder belangrijk 
in de l andschapsmorfologie .  Wel bli jkt duidel i j k  uit de 
Figuur dat de l i j nvormige l andschapselementen ( dreefele­
menten en perceelsrandbegroei ingen ) een belangri jke 
strukturerende funktie vervul l en binnen het landschap . Het 
zijn meestal semi-transparante strukturen ( typische 
coul issen ) .  De bebouwingselementen liggen zeer verspreid . 
Het z i j n  eerder weinig opvallende strukturen die niet 
dominant z i j n  in het landschap . Typische focale punten komen 
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Figuur 9 bis Struktuurbepalende elementen 
voor het landschap in de omgeving 
van de site. 
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Cultuurhistorisch kan vrij kort gesteld worden dat alhoewel 
er in de 1 3 de eeuw reeds pogingen werden ondernomen door een 
aantal abdijen om de woeste gronden in deze streek te 
bewerken waarbij de hoeve van de Burkel ,  de hoeve van 
Papinglo en de Drongengoedhoeve ontstonden , het grootste 
percentage van de gronden recente ontginningsgebieden zijn 
die dateren van de 18de eeuw . Ter il lustratie van de 
cultuurhistorische ontwikke l ing van het gebied wordt 
verwezen naar bijgevoegde kaarten van Ferraris en Van der 
Maelen ( zie Figuur 10 en 1 1 ) .  
Hierop wordt o . a .  duidelijk dat het huidige rasterachtig 
wegenpatroon in deze regio te wijten is aan de uitbreidingen 
van het bosbestand tijdens de 19de eeuw waarbij ter 
exploitatie een uitgebreid wegennet werd voorzien dat in 
rechte lijnen het bos doorkruiste . 
De bewoning is vrij schaars en regelmatige percel erings­
patronen zijn in het landschap aspectbepalend . De streek is 
bosrijk en zoals reeds hoger vermeld is het studiegebied 
gelegen tussen het Kallekensbos en het Drongengoedbos . Dit 
l aatste vormt een boscomplex van ca . 730 ha dat kan worden 
beschouwd als het grootste aaneenges loten bos van 
Oost-Vlaanderen . Voor het Kallekensbos is 'het vooronderzoek 
aan de gang om dit gebied te k lasseren als beschermd 
l andschap . De juiste begrenzing van dit terrein wordt 
weergegeven in Figuur 12 . 
Beschermde monumenten in de buurt zijn de Drongengoedhoeve 
en de Papinglohoeve . 
Algemeen kan gesteld worden dat volgende faktoren dit gebied 
landschappelijk waardevol maken 
- sterk natuurlijk karakter 
- geringe bebouwingsgraad 
- verwaarloosbare urbanisatiedruk 
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- voorkomen van een groot aantal struktuurbepalende 
l andschapselementen zoals o . a .  
boscomplexen 
a kleinere bos j es 
dreven 
a lij nvormige landschapsel ementen 
De bemerking moet worden gemaakt dat het voorkomen van de 
vrij druk bereden autoweg N44 op slechts ca . 500 m ten 
oosten van het studiegebied , dit l andschappelijk waardevol 
karakter , in z ekere mate aantast . 
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� beschermde hoeve 
2 . 5 .  Ge luid 
Teneinde het huidige geluidsniveau nabij de bestudeerde site 
te kennen , werden een aantal geluidsmetingen uitgevoerd door 
Dynamic Engineering . Hieronder volgt de beschrijving . 
2.5.1. Apparatuur 
Bij de geluidsmetingen is gebruik gemaakt van volgende 
meetinstrumenten : 
- B & K geluidniveaumeter type 22 31 
- B & K terts/oktaafbandfilter type 1625 
- B & K modules voor frequentieanalyse en statistische 
analyse 
- Cirrus ijkbron 
2 . 5 . 2 .  Uitgevoerde metingen 
Volgende metingen werden uitgevoerd : 
geluidniveaumetingen gedurende de dagperiode in 5 
meetpunten verspreid rond het terrein ; de meetpunten zijn 
ofwel gelegen op ca . 200 meter van de rand van het terrein 
ofwel in de omgeving van de diehtsbijgelegen bebouwing . 
- de metingen zijn uitgevoerd gedurende twee dagen , waarbij 
de meetduur in elk meetpunt ca . 20 minuten bedraagt zodat 
a l l e  metingen gedurende e lke meetdag minimaal 4 maal 
werden herhaa ld . Dez e meettijd is ter plaatse geverifieerd 
en leidt tot representatieve waarden . In aanvu l l ing op 
deze metingen zijn op een derde dag alle meetpunten nog 
eenmaal doorgemeten . 
De ligging van de meetpunten is in Figu�r 13 terug te 
vinden . De meetpunten 1, 3, 4 en 5 liggen op ca . 200 meter 
van de rand van het terrein terwij l  meetpunt 2 in de buurt 
van aanwezige bebouwing ligt . 
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De resultaten van de geluidniveaumetingen , uitgedrukt in 
dB ( A ) , z i jn in de tabel l en op de volgende bladz i j den 
samengevat waarbij naast de meetdatum en de meetti j d  de 
waarden van de volgende grootheden z i jn terug te vinden 
L1 de waarde van de piekniveaus 
L10 de gemiddelde waarde van de piekniveaus 
LSO de gemiddelde waarde van het geluiddrukniveau 
L90 de waarde van het achtergrondniveau 
L95 de waarde van het achtergrondniveau volgens I SO 
L99 de minimale waarde van het achtergrondniveau 
Leq het konstante gewogen geluiddrukniveau dat eenzelfde 
energie-inhoud heeft als het werkel i j k  fluctuerend 
geluiddrukniveau en dit gemeten over een z e l fde 
meetperiode . 











opmerkingen 1 .  
2 .  
3 • 
L1 L5 L10 LSO LOO L95 l99 Leq Cf:m 
59.5 58.0 57.0 54.0 51.5 51.0 50.0 54.7 , 
57.5 53.5 51.5 47.0 44.5 43:5 42.5 48.8 
58.5 56.5 55.5 52.5 50.0 49.5 48.0 53.2 1 
57.5 55.5 54.5 51.5 48.5 48.0 4$.5 52.0 
55.5 52.0 50.0 44.5 42.0 41.5 41.0 46.9 2 
53.0 51.0 50.0 48.5 47.0 46.5 45.5 48.8 
58.0 55.0 54.0 51.0 50.0 49.5 49.0 51.9 1 
59.0 57.5 57.0 54.5 52.0 52.0 51.5 54.8 3 
58.0 54.5 53.5 48.0 46.5 46.0 45.5 50.3 
de metingen worden beïnvloed door de aanwe­
zigheid van een bul ldozer op het stort-
terrein ( z ie fig 13) . . 
meting is uitgevoerd bij qua s i  windstilte . 
meting wordt ongunstig heinvloed door een 
te hoge windsnelheid en is te verwerpen . 
Tabel 4.. Samenvatting van de metingen tussen 07 . 0 0 .en 19 . 00 
uur (meetpunt 1) ; de 5 eerste metingen z ij n  uitge­
voerd op 4 oktober , de 3 volgende op 5 oktober, de 
l a atste op 9 oktober . 
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2 1 8.20 
2 13.45 
2 15.25 
2 1 1 .30 
2 1 1 .00 
opmerkingen 1 .  
2 .  
l1 l5 l10 LSO L90 L95 1.99 leq opm 
60.0 55.0 53.0 49.5 46.0 45.5 43.5 51.3 
63.5 58.0 56.0 51.5 48.5 48.0 47.0 53.6 
60.0 57.0 55.5 52.5 49.5 49.0 48.0 53.4 
63.5 58.0 56.5 52.5 50.0 49.0 48.0 54.3 
60.5 53.5 52.5 50.0 47.0 46.5 45.5 51.5 
57.5 54.0 51.5 44.0 42.0 41.5 .4 1 .0 48.1 1 
60.5 55.0 53.5 51.0 49.5 49.0 48.5 52.3 
63.0 60.5 59.0 54.5 52.0 51.5 51.0 56.1 
64.5 6 1 .5 60.0 56.0 53.0 51.5 50.5 57.2 2 
61.0 56.5 54.0 50.0 48.5 . 48.0 47.0 !:2.2 
meting is uitgevoerd bij quas i  windstilte 
meting wordt ongunstig beïnvloedt door een 
te hoge windsnelheid en is te verwerpen 
Tabel 5 .  Samenvatting van de metingen tussen 0 7 . 0 0 en 19 . 0 0 
uur (meetpunt 2 )  i de 6 eerste metingen z i j n  uitge­
voerd op 4 oktober , de 3 volgende op 5 oktober , de 
l aatste op 9 oktober . 











opmerkingen 1 .  
2 . 
l1 l5 L10 LSO L90 L95 l99 leq opm 
.. 
80.5 77.5 75.0 64.5 53.5 51.5 46.5 70.3 
80.0 76.5 74.0 62.0 53.0 50.5 47.5 69.4 
79.5 76.5 74.5 62.5 51.0 49.0 46.0 69.5 
81.0 78.5 77.0 68.0 59.5 57.0 54.0 72.5 1 
81.0 78.5 76.5 67.5 59.5 57.5 54'.5 72.1 1 
80.0 77.0 74.5 63.5 54.0 52.0 48.5 70.0 
81.0 77.5 75.0 65.0 54.5 52.0 46.5 70.7 
79.5 76.5 74.0 64.5 54.0 52.5 49.0 69.7 
60.0 57.0 56.0 53.0 50.0 49.0 48.0 53.8 2 
de toename van de verkeersintensiteit in de 
piekuren is duidel ij k  waarneembaar 
het meetpunt is verschoven naar een grotere 
a fstand tot de expressweg , overeenkomend 
met de breedte van de bebouwde zone ; de 
pieknivos nemen a f ,  de achtergrondnivos 
behouden hun waarden 
Tabel 6 .  Samenvatting van de metingen tussen 0 7 . 0 0 en 1 9 . 0 0 
uur (meetpunt 3 )  i de 5 eerste metingen z i j n  uitge­
voerd op 4 oktober , de 3 volgende op 5 oktober , de 
l aatste op 9 oktober . - 4 9  -









4 1 0.40 
4 10.45 
opmerkingen 1 .  
L1 L5 L10 LSO LCO L95 L99 Leq c�m 
56.0 5 1 .5 50.0 46.5 44.5 44.0 43.5 47.8 
56.0 52.0 50.0 46.0 43.5 43.0 42.5 0:7.8 
58.0 52.0 49.5 45.5 43.0 43.0 42.0 .:7.9 
59.5 52.0 49.5 43.5 39.5 39.0 38.5 47.ê i 
51.0 47.0 44.0 40.0 38.5 38.5 38.0 ..!2.1 1 
51.0 49.5 48.5 47.0 '45.5 45.0 4.:.5 47.2 
52.0 50.0 49.5 47.0 45.5 45.5 45.0 �7.5 
58.5 53.5 51.5 48.5 46.5 45.5 45.0 ..!9.9 
51.5 49.5 48.5 46.5 44.5 44.5 43.5 ..!.5.9 
de windsnelheid i s  afgenomen waa rdoor L 9 0  
en volgende waarden afnemen 
Tabel 7 .  Samenvatting van de metingen tussen 0 7 . 0 0  en 1 9 . 0 0 
uur (meetpunt 4 )  ; de 5 eerste metingen z ij n  u i  tge­
voerd op 4 oktober, de 3 volgende op 5 oktober , de 
l aatste op 9 oktober . 
DAGPERIODE Meetpunt 5 
Meetpunt Tijd L1 L5 uo LSO l..90 L95 L99 Leq cpm 
5 10.00 54.5 53.0 52.0 49.5 47.0 46.0 44.5 50.0 
5 1 1 .50 51.0 50.0 49.5 47.0 45.5 45.0 44.5 ..!7.5 
5 13.40 51.5 50.0 49.5 48.0 46.5 46.0 45.5 ..!ö.2 
5 15.40 53.5 52.0 51.5 49.5 47.5 47.0 46.5 ..!9.8 
5 1 7.20 50.5 46.5 45.5 42.5 40.5 40.0 39.0 43.4 1 
5 07.20 52.5 51.0 50.0 47.0 45.5 45.0 45.0 48.1 
5 09.20 55.0 53.0 52.0 49.0 47.0 46.5 46.0 49.7 
5 1 1 .00 60.0 57.0 56.5 52.5 49.5 49.0 48.0 53.6 2 
5 1 1 .30 57.5 56.0 55.0 51.0 48.0 47.5 46.5 52.3 3 
opmerkingen 1 .  
2 . 
meting uitgevoerd bij quasi wind-sti lte 
meting wordt ongunstig beïnvloedt door een 
te hoge windsnelheid en · .is te verwerpen 
meting wordt beïnvloedt door de aam;ez ig­
heid van een traktor wel
.ke een beek ruirat 
Tabel 8 .  
3 .  
S amenvatting van de metingen tussen 0 7 . o o  en 19 . o o  
uur (meetpunt 5 ) ; d e  5 eerste metingen z i j n  uitge­
voerd op 4 oktober , de 3 volgende op 5 oktober, de 
l aatste op 9 oktober. 
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2 . 5 . 3 .  Beoordel ing huidige toestand 
Uit de metingen kunnen met betrekking tot de huidige 
geluidbelasting , uitgedrukt aan de hand van de waarde van 
het L9 5 ,  in het vet aangeduid in de Tabellen 4 tot 8 ,  de 
volgende algemene konklusies worden getrokken : 
- bij  windstilte neemt het L 9 5  waarden aan tussen 3 8 , 5  en 
4 1 , 5  dB ( A )  en dit in de meetpunten 1 ,  2 ,  4 en 5 
bij  normal e  weersomstandigheden neemt dit niveau, in 
dezel fde punten , toe tot waarden rond de 45 dB ( A )  
- in meetpunt 3 gelegen in de omgeving van de expressweg 
Aalter-Maldegem ligt gedurende de dag de waarde van L95 
zelden onder de 50 dB (A ) en neemt gedurende de piekuren 
van het verkeer toe tot boven de 55 dB ( A ) . 
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2 . 6 .  Luchtjgeur 
In de omgeving van de bestudeerde site z i j n  geen 
meetstations van het IHE gelegen . Andere immi ssiegegevens in 
de omgeving z i j n  eveneens niet gekend . 
Gezien de grote afstand van het gebied t . o . v .  de bewoning , 
industrie en verkeerswegen ( sl echts 1 druk bereden weg op 
500 m van de site )  kan gesteld worden dat de luchtkwaliteit 
in het gebied relatief goed is . Een goed idee van de 
achtergrondluchtkwaliteit ( luchtkwaliteit in relatief schone 
gebiede n )  is gegeven in Tabel 9 .  
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Tabel 9 Concentrat ieniveaus in 
Nederland van een aantal 
luchtverontreinigende 
s t o f f en in de periode 
1 9 7 6  - 1 9 8 0 .  
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(Bron MER, e f f ektvoorspelling deel II 
LUCHT , Minis t e rie van VROM , 
Nederland) 
2 . 7 .  Humaan milieu 
2 . 7 . 1 .  Landbouw 
Bodemgebruik 
De totale oppervlakte kultuurgrond in Maldegem bedraagt 
5 . 3 6 1  ha , bestaande uit 2 . 108 ha graasweide en 3 . 2 53 ha 
akkerland . 
De hoeveelheid mestoverschot in Maldegem i s  hieronder 
gegeven ( bron OVAM ) 
fosfornam 
( kg P205jha ) 
mestoverschot 
- - - - - - - - - - - - -�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
200 
150 
1 2 5  
geen 
7 . 7 1 8  ton VME ( 1 )  
3 5 . 5 7 2  ton VME ( 1 )  
( 1 )  VME = Varkensmestequivalent 
De algemene norm die z a l  gehanteerd worden in Vlaanderen zal 
waarschijnlijk in een eerste fase ( 19 9 2  - 9 5 )  200 kg P205/ha 
bedragen . In een tweede fase ( 1 9 9 5  - 2000 ) zou dit 150 kg 
P205jha bedragen en in een derde f ase ( na 2000 ) 1 2 5  kg 
P205/ha . 
Er moet hier wel opgemerkt worden dat voor drinkwater­
winningsgebieden ( wat hier het geval is ) de norm 
waarsch i j n l i j k  onmidde l l i j k  op 150 kg P205/ha zal gesteld 
worden . 
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Het bestudeerde gebied heeft een totale oppervlakte van 
1 4  h a ,  waarvan ca . 1 3  ha landbouwgrond , nl . 5 ha akkerland 
( vooral maïsteelt)  en 8 ha wei land . 
Bodemkwaliteit 
De bodemgeschiktheid voor de l andbouw in het gebied is 
gegeven in Figuur 1 4 . 
De gegeven waardering is overgenomen uit de bodemkaart van 
België (+ verklarende tekst)  en duidt op de potentiële 
produktiekapaciteit voor een bepaalde teel t .  Er worden 
hierbij normal e  externe faktoren ( vb .  neerslaghoeveelheid , 
reliëf , klimaat , . . .  ) verondersteld . In het bestudeerde 
gebied z i j n  er geen extreme externe faktoren , zodat de ze 
geschiktheidskiassen zonder aanpassing kunnen gehanteerd 
worden . 
Uit de figuren bli jkt dat de geschiktheid van de bodem in 
het gebied als volgt omschreven wordt 
- ongeveer de hel ft van het gebied is weinig geschikt tot 
ongeschikt voor akkerland ( maïs , gerst , tarwe , 
aardappelen , . . .  ) en voor weil and . 
- de andere helft van het gebied is geschikt voor akkerland 
en matig geschikt voor weiland . 
Eigendom en exploitatie 
De nog gecultiveerde en begraasde gebieden , gelegen in het 
toekomstige ontginningsgebied zel f ,  z i j n  eigendom van N . V .  
De Burkel en vallen niet meer onder de pachtwet . De huidige 
exploitatie gebeurt op jaarli jkse basis . Praktisch het 
volledig gebied wordt ingenomen door 1 exploitant die ca . 
30  ha land in gebruik heeft . 
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2 . 7 . 2 .  Verkeer 
De voornaamste verkeersweg in de nabi j e  buurt van het 
studiegebied is de r i j ksweg N44 . Deze is 4 r i j stroken breed 
met een beplante berm in het midden . Op enkele punten , o . a .  
ook ter hoogte van het punt waar de Burkelkalseide uitgeeft 
op de N44 , werd deze middenberm verhard om oversteek­
mogel i jkebden te bieden . 
De N44 maakt de verbinding tussen de autosnelweg E40 ( afrit 
Aalter ) en de expressweg N 4 9  die Antwerpen verbindt met de 
noorde l i j k  Belgische kust . Deze l aatste werd op 1 juli 1983 
volledig in gebruik genomen . Vóór de ingebruikname van de 
N 4 9 , werd de N44 vooral belast door verkeer uit de richting 
van Antwerpen dat via de afrit in Aalter van de E40 op de 
N44 kwam ( richting kust ) . Na de ingebruikname van de N49 zou 
volgens inlichtingen van de politie het verkeer op de N44 
aanz ien l i j k  verlicht z i j n .  
Uit verkeerstell ingen opgemeten door het M . O . W . , Bestuur der 
Wegen ( z ie Figuur 1 5 )  bli jkt de verkeersintensiteit op de 
N44 de laatste j aren duide l i j k  te sti jgen . 
De oorzaak hiervan ligt vooral in de verhoging van het 
kustverkeer dat vooral t i j dens het week-end en het 
zomerseizoen plaatsvindt . 
Alle andere verharde wegen in de omgeving van het gebied 
z i jn gemeentewegen ( meestal dreven ) waarop weinig verkeer 
voorkomt . De l andeli jke wegen in het gebied zelf z i j n  ofwel 
afgedekt met steenslag ofwel z i jn het aarden wegen . Sommige 
van deze wegen z i j n  in de loop van de j aren in onbruik 
geraakt en worden ofwel geleide l i jk aan overwoekerd zoals 
bijvoorbeeld het meest noordeli jke wegsegment van de dreef 
die in ZW/NO richting d� s ite doorkruist ofwel werden ze 
ingepalmd als uitbreiding van een bestaand weideperceel 
zoals bijvqorbeeld perceel 1 4 7 1a . 
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Figuur 1 5  Verke e r s t ellingen op d e  N44 (bron M .  0 .  W 1>:'�:-­
::=:::. p• 
j aar tal mee t t ij d  aantal voer tuigen 
telling meetpunt A meetpunt B 
- - - - - - - - -------------------- ---------------------
1985 6h 22h 9 . 7 2 2  1 0 . 500 
1 9 8 7  6h 22h 1 2 . 000 ( 1 )  
1 9 8 9  6h 2 2 h  1 2 . 000 ( 1 )  1 4 . 3 7 6  
( l )  Raming N 4 9  
• • • • .." I 
:·-:--' � Vr�ikem 
., . .. ,,. . . 
' ., �;.� .::� ...;. ;�: 
2 . 7 . 3 .  Recreatie 
Recreatie in het bestudeerde gebied en omgeving beperkt zich 
tot het gebruik van sommige landeli jke wegen als 
wandelpaden . De procedure voor het officieel openstellen van 
enkele wandelpaden , gelegen in het Kal lekensbos dat 
momenteel in privé-handen is , is lopend . De betreffende 
wandelpaden worden gelokali seerd in Figuur 1 6 .  
Verder i s  er nog een renbaan , gelegen tussen de N 4 4  en de 
site . Deze is in privé-handen . 
De kleinere wegen rond de site zelf worden occassioneel 
gebruikt door wandelaars en fietsers . 
2 . 7 . 4 .  Bewoning 
Het gebied is  dun bebouwd en de bewoning beperkt zich 
voornamel i jk tot een aantal landbouwbedrijven . 
De dichtstbi jgelegen woning is  geen landbouwbedri j f  en 
bevindt z ich vlak naast de gebouwen van NV Terra products . 
De lokati e  van de bewoning is gevisualiseerd op Figuur 17 . 
De meest nabi jgelegen woonkernen bevinden z ich op ca . 2 km 
van de s ite ( zie Figuur 1 8 ) . 
Daar het hier een uitgesproken landbouwgebied betreft , is de 
urbani satiedruk zeer klei n .  
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Figuur 1 7  : Bewonings intens i t e i t  
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HOOFDSTUK 3 - MILIEU-EFFEKTENIGENOMEN MAATREGELEN 
Na de studie van de bestaande toestand , worden in dit hoofdstuk 
de te verwachten effekten beschreven en gekwantificeerd , 
uitgaande van de toestand zoals deze gepland is zonder 
specifieke maatregelen . 
Vervolgens worden de noodzakeli jke en gewenste maatregelen ter 
annulering , beperking , verhelping of kompensering van de 
negatieve milieu-effekten beschreven . 
In een overz icht worden tenslotte de effekten en de maatregelen 
samengevat . Aan de effekten zonder en met maatregelen wordt 
tevens ook een beoordel ing gegeven . 
Deze beoordeling die enkel geldig i s  als relatieve aanduiding 
van het effekt en in z ekere mate subjectief is , wordt als volgt 
gegeven 
+++ groot positief effekt 
++ positief effekt 
+ gering positief effekt 
o geen effekt 
gering negatief effekt 
negatief effekt 
groot negatief effekt 
Ter opmerking kan hier nog gesteld worden dat bi j de maatregelen 
voor bepaalde effekten 2 alternatieven beschouwd worden . Deze 
alternatieven worden bi j bepaalde aspekten in detai l  besproken . 
Daarom worden de alternatieven hier enkel kort gedefinieerd : 
a lternatief A heropvullen van de groeve + bebossen 
a lternatief B heropvullen van de groeve en inrichten a l s  
l andbouwland 
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De besproken effekten worden beperkt tot deze 2 alternatieven , 
omdat uit overleg met het Bestuur voor Ruimtel i jke Ordening van 
AROL - 0 . -Vl . bli jkt dat enkel de ze alternatieven real istisch 
z i j n .  Hierbij  komt nog dat - zelfs indien voorlopig geopteerd 
wordt voor a lternatief B - de nabesternrning volgens het 
gewestplan ( alternatief A )  steeds mogel i jk moet bli jven . 
3 . 1 .  Hydrografie 
3 . 1 . 1 .  Effekten 
De enige waterlopen die rechtstreeks kunnen beïnvloed 
worden , z i j n  de grachten die z ich aan de grenzen resp . in 
het ontginningsgebied situeren . Deze grachten zul len een 
tijde l i j k  veranderd waterdebiet kri jgen resp . verdwi jnen 
{ 400 rn ) . Aange zien echter a l l e  overtollig neerslagwater kan 
afstromen naar de groeve toe , z a l  geen wateroverlast 
gecreëerd worden in de omgeving . 
De mogel i j ke grootschalige effekten z i j n  uitsluitend 
ti jdel i jke veranderingen teweeggebracht door het afpompen 
van het neerslagoverschotwater uit de groeve of stortplaats . 
Concreet betekent dit 
- veranderd debiet in de ontvangende waterloop bij  
onregelmatig oppompen van het overschotneerslagwater uit 
de groeve of stortplaats . Wanneer regelrnatig gepompt wordt 
zal het huidige debiet gehandhaafd bli jven . Er moet immers 
prakti sch geen grondwater opgepompt worden . 
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- negatieve beïnvloeding van de waterkwaliteit door het 
perkolaat wanneer ander afval dan inert afval gestort 
wordt . Aange z ien het gebied z ich situeert in het 
hydrografisch bekken van de Ede en de Biestwatergang , dat 
voor drinkwaterproduktie bestemd is en binnenkort ook als 
dusdanig zal gebruikt worden , is elke negatieve 
beïnvloeding van de waterkwal iteit onverantwoord . 
Opmerking : Gez ien de grote capaciteit van de nabi jge legen 
gracht langs de Burkelkalseide ( ca .  3 50 m3/h ) en 
van de beken waarnaar het opgepompte water kan 
afgevoerd worden ( minimum ca . 4 . 500 m3/h ) ( z ie 
Tabel 1 onder 2 . 2 . ) ,  zal  bij  het afpompen van 
het overtollig water met een pomp met een 
capaciteit tot 50 m3/h , wat hier zeker voldoende 
is , gePnsz ins wateroverlast voor de omgeving 
gecr�ëerd worden . 
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3 . 1 . 2 .  Maatregelen 
- Om eventuele tijdeli jke overstromingen van de beken te 
verm i j den kan het op te pompen watervolume best tot 
50 m3/h beperkt worden , alhoewel theoretisch en bij 
voldoende onderhoud van de grachten tot ca . 300 m3/h mag 
opgepompt worden . 
- Door aanleg van een ringgracht rond de site kan het 
t i j de l i jk op te pompen debiet beperkt worden tot het 
overschotneerslagwater dat rechtstreeks in de groeve 
terecht komt . 
Dit betekent een gemiddeld op te pompen debiet bij  een 
groeve van 13 ha van 0 , 300 m x 1 30 . 000 m2 = 3 9 . 000 m3jj aar 
of 1 , 2 4 1/s of ca . 13 1/s maximum ( b i j  hevige regenbui ) .  
Zonder aanleg van een ringgracht moet nog het overschot­
regenwater van ca . 1 5  ha extra afgepompt worden . Dit 
betekent een totaal op de pompen debiet van 8 4 . 000 m3j jaar 
of 2 , 6 6 1/s of ca . 28  1/s maximum ( b i j  hevige regenbui ) .  
- Door gefaseerd te werken kan de maximum ' perkolaat­
oppervlakte ' sterk beperkt worden ( z ie onder 1 . 4 . 2 . ) .  Bij 
een ideale fasering kan die oppervlakte ·tot maximum 4 ha 
beperkt worden . Dit betekent een perkolaatvolume van 
1 2 . 000 m3j j aar of 3 3  m3jdag . 
- Teneinde de huidige kwal iteit van de waterlopen bestemd 
voor drinkwaterwinning te vri jwaren , moet tijdens de 
aktiviteiten het overschotwate r ,  eventueel na zuivering , 
naar een riolering in Knesselare , gelegen buiten het 
stroombekken van de Ede en Biestwatergang gepompt worden . 
De dichtstbi j z i jnde riolering bevindt z ich langs de N44 op 
ca . 500 m afstand van het ontginningsgebied ( z ie Figuur 5 
onder 2 . 2 . ) .  Deze riolering , die via een persleiding langs 
de Torendreef en de Oude Bruggeweg kan bereikt worden ( z ie 
Figuur l 8 b ) , mondt voorlopig ( in afwachting van kollek­
torenaanl e g )  uit in de Zwarte Gatbeek . 
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- Na de aktiviteiten moet boven de stortplaats een zeer 
slecht doorlatend bovenafdek aangebracht worden . Dit geldt 
evenzeer voor de z i jwanden en de bodem van de stortplaats 
( z ie MER-partim hydrogeol ogie ) . Op die manier moet geen 
( verontreinigd ) perkolaatwater meer opgepompt worden en 
kan dit water eveneens niet uitlogen naar het grond- en 
oppervlaktewater . 
Figuur 1 8  b : 
S i tuering van vermoedelijk tracé 
van d e  persleiding (- - -> 
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s + 0 afpompen neerslagoverschotwater 
via de nabijgelegen gracht in de 
Vijverbeek 
=> • veranderd debiet (bij 
tijdelijke pompingen) 




0/- * op te pompen debiet best max. 50 m3jh 0 




s + 0 
s + 0 
S : bestudeerde site 
afpompen overschotperkolaat via 
de nabijgelegen gracht in de 
Vijverbeek 
=> • veranderd debiet (bij 
tijdelijke pompingen) 
• verslechten waterkwaliteit 
bestemd voor drinkwater 
aanwezigheid van vijver van 
14 ha bij niet opvullen 
Z : zone nabij ( <  10 m) de site 
o : oBgeving 
Oj- * beperken op te ponpen debiet door aanleg 
ringgracht rond de site (ten Z + 0 + W )  
+ max. pompdebiet 
* afpompen overschotperkolaat via pers­
leiding naar riolering te Knesselare 
(600 m), die in afwachting van de 
kollektoraanleg naar Aalter, uitmondt 
in de Zwarte Gatbeek te Knesselare. 
0 
of zuiveren perkolatiewater vóór lozing 0 
0 * alt. A (heropvullen + bebossen) 
t ondoorlatend bovenafdek t bewaren 
ringgracht 
* alt. B (heropvullen + landbouw) 





3 . 2 .  Biologie 
3 . 2 . 1 .  Effekten 
3 . 2 . 1 . 1 .  Ontginning 
De ontginning van het beschouwde gebied betekent het verl ies 
van een aantal biotopen . 
Deze worden hieronder samengevat 
- landbouwgronden met geringe biologische waarde 
akkerland ± 4 ha 92 a 
0 weil and : ± 7 ha 9 8  a 
- biologisch waardevolle dreven : ± 210 m 
- biologisch zeer waardevol l e  entiteit die bestaat uit 
o heidebiotoop ± 6 60 m2 
0 waterbiotoop ± 550 m2 
o struweel : ± 8 . 8 40 m2 
Dit zal vanzelfsprekend gepaard gaan met het verdw i jnen van 
de fauna ( vooral vl inders ) die aan deze vegetati e  i s  
verbonden . 
Door de exploitatie kan ook de bestaande vegetatie aan de 
rand van de site in min of meerdere mate beschadigd worden . 
Er wordt hier vooral gedacht aan : 
- schade als gevolg van compactering van de bodem 
- destabi l isatie b i j  uitgraving te dicht b i j  het 
wortelgestel ( van bomen ) 
- fysische beschadiging door rechtstreeks kontakt van 
machines met de vegetatie ( vb .  afkraken takken ) .  
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3 . 2 . 1 . 2 .  Storten 
Wat de ti jdeli jke effekten betreft moet b i j  de operatie van 
het storten , voorz ichtigheid worden geboden bi j de aanvoer 
van het materiaal met de vrachtwagens waarbij ook hier 
eventuee l  compacteringsverschi jnselen kunnen optreden en de 
vegetatie langs de wegen kan worden beschadigd . 
Op l ange termi jn z a l  het volstorten van het terrein indien 
dit gebeurt volgens de wettel i jk bepaalde normen , geen 
supplementaire impact hebben op de biologische kenmerken van 
het gebied . 
3 . 2 . 2 .  Nabestemming 
Alhoewel op het gewestplan , het terrein aangeduid staat als 
ontginningsgebied met nabestemming bos , wordt hier toch 
eveneens het alternatief weiland beschouwd , als moge l i jk 
ti jdeli j k  gebruik en dit vooral op aanraden van OVAM . 
A opvul len tot het huidig maaiveldniveau en bebossen 
B opvul len tot het huidig maaiveldniveau en omvormen tot 
weiland ( ev .  akkerland ) 
Alternatief A 
B i j  alternatief A wordt het stort volgens de wetteli jke 
bepalingen afgedekt . Als afschermingslaag kan hier gekozen 
worden voor : 
1 .  een folie 
of2 . een compacte kleilaag (± 30 cm ) 
De folie impliceert dat een ondoordringbare onnatuurli jke 
laag wordt aangebracht . Daar dit een standvastige wissel ing 
van extreme omstandigheden opwekt inzake waterbeschikbaar­
heid voor de vegetatie kan dit aanleiding geven tot weinig 
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evenwichtig ontwikkelde wortelstelsels ( winterperiode : 
geringe ontwikkeling door overaanbod van water , zomer­
periode : aggressieve ontwikkeling door droge omstandig­
heden ) . Het gebruik van een folie betekent wel dat de 
afscherming tegen schadel i jke stoffen effectief i s .  
Bij  de meer natuurli jke compacte klei laag die een zeker 
waterbergingsvermogen heeft , z al deze wisseling van 
omstandigheden veel minder extreem z i j n . Dit zal aanleiding 
geven tot de ontwikkeling van meer stabiele wortelsystemen . 
Het gebruik van vlakwortelaars is hier zeker aangeraden maar 
indien penwortels z ich zouden vormen kunnen deze z ich door 
de kleilaag boren . In hoeverre deze doorboringen aanleiding 
zul len geven tot de vorming van percolaatwater in het stort 
is niet gekend . Wel kan gesteld worden dat een gedeelte van 
dit binnentredend water zal verwijderd worden door de 
evapotranspiratie van het plantenmateriaal . Ook kan dit 
binnentredend water als bevorderend beschouwd worden voor 
het afbouwproces van het stort zelf ( Neumann , 1 9 8 1 ) . 
Een overz icht van de voornaamste aspekten voor de 
alternatieve afschermingslagen wordt gegeven in volgende 
tabel : 
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Tabel : overzicht aspekten van afdekkingslaag ( -- - > ++ ) 
Aspekten afschermings laag folie compacte 
kleilaag 
�-------------------------------- - --------------------------
* afscherming voor output van 
schade l i jke stoffen 
* mi l i euvriendel i j kheid 
materiaal ( afdekkings laag ) 
* wissel ing waterbeschikbaar­
heid ( leefbaarhei d )  
* impact o p  ontwikkel ing wortel­
systemen van plantenmateriaal 
( stabi l iteit)  
* beperking in specieskeuze 
* vorming percolaatwater 
++ + 
0 
0 +j- ( 1 )  
( 1 )  opmerking - reductie door evapotranspiratie 
positief effect op afbouwproces stort 
Uit bovenstaande tabel bli jkt de compacte .�lei laag een beter 
alternatief te z i j n  dan de f o l i e .  Dit bevestigt de 
( voorlopige ) conclusies die bekomen werden in de 
" draftvergadering11 dd . 2 2/02/1 9 9 1  met AROL . 
Op deze kleilaag wordt dan een l aag aarde van 0 , 7  m en een 
l aag teel aarde van 0 , 3  m aangebracht . Dit betekent dat een 
bodemlaag van 1 meter beschikbaar is als groeimedium voor de 
vegetatie .  Hierbi j wordt aangeraden het stort overal te 
ega l iseren o f ,  zelfs beter , l icht jes bol af te werken om 
ingesloten l aagten met wateroverlast te voorkomen . 
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Daar in principe slechts 1 m beschikbaar z a l  z i jn als 
beworte l ings zone , moet de kwa l iteit van deze 1 m dikke 
afdeklaag zo goed mogel i j k  z i j n .  Dit z owel wat chemische als 
fysische eigenschappen betreft . Dit impliceert dat voldoende 
mineralen in de laag aanwe z i g  moeten z i j n  en dat de laag een 
goede doorluchtingscapaciteit en waterbergingsvermogen moet 
hebben . 
Wat de soortenkeuze betreft bi j het beplanten , moeten de 
species bi j voorkeur voldoen aan volgende eigenschappen : 
- vlakwortelaars z i j n 
- weinig-eisende species wat betreft : 
a chemische eigenschappen -> mineralen 
- >  H20 
a fysische eigenschappen 
- bomen met groot aanpassingsvermogen van de wortel 
- weinig droogtegevoelig z i j n  
B i j  vlakwortelaars ontwikkelt het wortelsysteem vooral in 
hor i z ontale richting . Dat imp l iceert dat deze boomsoorten 
minder verankerd z i j n  in de bodem en de kans op windworp 
groter i s . Daar hierb i j  vooral de oppervlakkige l aag wordt 
gebruikt , z i j n  deze species ook gevoel iger aan 
droogteverschi jnselen . 
Als voorbeeld van vlakworte laars worden hier F i j nspar 
( Picea abies ) en beuk (Fagus sylvatica ) aangehaald . 
Belangr i j k  i s  ook het aanpass ingsvermogen van de wortel aan 
de beschikbare wortelruimte . B i j voorbeeld de gewone den 
(Pinus sylvestris ) vormt normaal op diepe gronden , een 5 -
6 m l ange penwortel maar wanneer slechts een ondiepe grond 
voorhanden is  zal deze boomsoort hartwortels vormen die 
s lechts 0 , 5  - 1 m diep gaan . 
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Normaal gezien Z l J n  voor de ontwikkel ing van een boomsoort 
de chemische eigenschappen van de bodem minder bel angrijk 
dan de fysi sche . Maar aange zien de wortelruimte hier slechts 
heel beperkt is , zul len chemische eigenschappen hier toch 
belangr i j k  z i jn . Hieronder volgt een korte l i jst van 
pioniers-boomsoorten die sl echts zeer lage eisen stel len aan 
de bodem : 
- els (Alnus incana & Alnus glutinosa ) 
- berk ( Betula spp) 
- gewone den ( Pinus sylvestris ) 
- zwarte den ( Pinus nigra ) 
- l i j sterbes (Sorbus aucuparia ) 
- Am . vogelkers (Prunus serotina ) 
- veldesdoorn (Acer campestre ) 
- gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) 
- meidoorn (Crataegus spp ) 
- vlier ( Sambucus nigra ) 
Wat de soorten betreft die het best kunnen aarden op ondi epe 
gronden met een sl echte 02 -voorziening worden volgende 
species vermeld : 
- berk ( Betula spp ) 
- populier (Populus spp ) 
- haagbeuk (Carpinus betulus) 
Als randbemerking kan nog gesteld worden dat de hoogte van 
de bomen gecorreleerd is met de d iepte van de gronden en dat 
bomen op dergeli jke ondiepe bodemlaag zeker de hoogte niet 
zull en bereiken die ze op andere lokaties wel z ouden halen . 
B i j  de soortenkeuze zal het ook belangri jk z i j n  rekening te 
houden met de algemene inkadering van het bosbestand in de 
omgeving . Aangeraden wordt geen andere species te gebruiken 
dan diegene die reeds voorkomen in de bestanden , gelegen in 
de omgeving van de site . 
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Voor meer details omtrent het beplanten van storten werd 
door AROL Gent verwe zen naar enkele publicaties o . a . 
- De Schuyter , J .  et al  ( 1 9 7 3 ) "Afvalstoffen en 
beplantingsmogel i jkheden" , Groene Band , 9 ,  1 - 3 2  
- Lust , N .  ( 1 982 ) "Het beplanten van vuilnisbelten" , 
Beswarevue , 4 ,  1 9  - 2 4  
Er werd ook kontakt opgenomen met de fakulteiten Bosbouw aan 
de RUG ( Prof . Lus t )  en de KUL ( Prof . Pieters ) .  Uit alle 
konsultaties bli jkt dat er nogal wat informatie voorhanden 
i s  m . b . t .  het rechtstreeks beplanten van storten maar dat er 
omzeggens nog geen studiewerk werd uitgevoerd op de 
beplantingsrnogel i j kheden van recent met fol i e  of kleilaag 
afgedekte storten . 
Uit de publikatie van de Groene Band werd het volgende 
opgenomen : 
- slechte omstandigheden : ( compacte struktuur ) 
- rnatig droog , vochtig , nat : populier 
vochtig tot nat : zwarte els ( en wi l g )  
- rnatig droog witte els , robinia en berk 
- droog : berk 
- op betere plaatsen ( losse struktuur , niet te nat of te 
droog ) : es , esdoorn , Amerikaanse eik 
Het gebruik van naaldhout , inlandse eik en beuk wordt ten 
stell igste afgeraden . 
Zoals hi erboven reeds vermeld was er bi j deze advie zen 
echter nog geen sprake van het gebruik van een afdekkende 
fol i e . Daar de hoge pH de l imiterende faktor is  wat het 
gebruik van naaldbomen aangaat op stortterreinen zonder 
f o l i e , stelt dit probleem z i ch niet wanneer een fol ie is 
voorz i en en kan gerust voor naaldhout geopteerd worden . 
Het gebruik . van popul i er ( Populus spp) wordt in deze 
publikatie sterk aangeraden . 
Dit heeft o . a .  volgende voordelen 
- gemakkeli jke aanleg 
- weinig onderhoud en verpleging 
- snel l e  groei 
- vri j  goede opbrengsten op korte termi jn 
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Voor de beplanting van stortplaatsen met popul ier wordt 
volgend model vooropgesteld : 
- hoofdboomsoort : populier 
plantafstand 10 x 10 m 
plantsoen 200 - 250 cm 
tussenplanting : zwarte els i plantsoen i 2 j arig , 
ongeveer 1 m hoog i plantafstand 2 , 5  x 2 , 5  m 
randbeplanting : vlier 
X X X X X X X X X X  
. x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
x o o o o o o o o o· o 
x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
x o o o o o o o o o o  
( u rn 
x o o o o o o o o o o 1 a m 
x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
l a m 
0 P O P U L I E R  
o ::; w a. r t tl  a l s  
X vl i e r  
Het beplanten van dit specifiek terrein met populier als 
hooghout wordt niet als onmogel i jk geacht . 
Het beplanten met een anderssoortig type bos wordt echter 
als meer toepassel i jk beschouwd ( landschappe l i j k ,  
cultuurhistorisch ) .  Op basis van de hoger beschreven 
e igenschappen van de boomsoorten , wordt de volgende 
s oortenkeuze voorgesteld 
hoofdboomsoort : 
( Querceto-Betuletum associati e )  
0 Pinus sylvestris : gewone den 
O Betula spp : berk 
0 Quercus robur : zomereik 
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tussenplanting o . a .  
OAcer pseudoplatanus : gewone esdoorn 
OAlnus incana : witte els 
°Corylus avellana hazelaar 
o sorbus aucuparia gewone l i j sterbes 
o Frangula alnus : vui lboom of sperkenhout 
Deze species worden veel dichter geplant . Onderstaande tabel 
geeft een overzicht voor een aantal boomsoorten voor de 
kwaliteitsnormen waaraan een plantsoen moet voldoen . 
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1 .  Naar de huidige inz ichten l i jken deze aantallen aan de 
hoge kant ; vermoedel i j k  kan worden volstaan met ca . 
3000 p l anten per ha . 
2 .  Wanneer wordt gestreefd naar de teelt van zaaghout , 
verdient het aanbevel ing om uit te gaan van ca . 6500 
planten per ha . 
( * )  Schütz , P . R . , Van Tol , G .  ( 1 9 8 2 )  "Aanleg en beheer ·van bos 
en beplantingen" , Centrum voor landbuwpublikatie en 
landbouwdokumentatie , Wageningen , 504 p .  
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Samenvattend wordt inzake de nabestemming van het terrein 
( alternatief A )  het volgende geadviseerd : 
- afdekkingsl aag : compacte kleilaag ( ±  30 cm ) 
- bodemlaag : 0 ± 70 cm gewone aarde 
o ± 30 cm teelaarde 
- plantenmateriaal : grove den , berk en eik als 
hoofdboomsoorten . 
Alternatief B 
Het aanleggen van landbouwland op het volgestorte 
ontginningsgebi ed zou betekenen dat er in het algemeen 
minder eisen worden gesteld aan de complete afdeklaag en 
enkel de kwal iteit van de bovenste laag van belang is . 
Indien het afdekken van het stort gebeurt volgens de 
voorgeschreven normen dan zou het aanleggen van akkerland 
geen enkel probleem mogen opleveren . Door OVAM wordt 
aangeraden , vooral t i j dens de eerste j aren na het afdekken , 
weiland aan te leggen en dan pas l ater de omzetting tot bos 
door te voeren om te voldoen aan de bepal ingen op het 
gewestplan . 
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3 . 2 . 3 .  Maatregelen 
Om de mogel i jke negatieve impacten van de ontginning op de 
biologische kenmerken van het studiegebied te beperken , 
worden enkele maatregelen voorgesteld . 
Men kan het heidebiotoop indien mogeli jk te behouden . Dit 
wordt enerz i j ds verantwoord door volgende redenen : 
- zeer waardevol biotoop 
ligging van de biotoop in een strook aan de grens van 
het ontginningsgebied ( => gering oppervlakteverlies van 
ontginning ) 
de bruikbare kleihoeveelheid in dit deel van het 
ontginningsgebied is gering . 
Ter afscherming van het heidebiotoop wordt dan aangeraden de 
5 meter-gordel die hier normalerw i j z e  zou moeten voorz ien 
worden , hier iets breder te maken en het omliggende struweel 
eveneens te bewaren . Er kan zelfs best omheining voorz ien 
worden tussen dit biotoop en het ontginningsgebied . 
Anderzi j ds heeft het behouden van dit heide-biotoop slechts 
een gering nut indien geen aangepast beheer wordt 
uitgeoefend . Na verloop van t i j d  ( ook zonder ontginnings­
aktiviteiten in de omgeving ) zal het heidebiotoop zonder 
beheer immers vervangen worden door een bosbiotoop . 
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Op de p l annen werd een buffergordel van 5 meter breedte 
aangeduid d i e  onontgonnen zou ge laten worden . Deze werd op 
de doorsneden ( z i e  plan in Bij lage 1 )  aangeduid als volgt : 
Afwatenn9  
· 5 M J B eplant1n : be rken 
Deze 5 meter wordt gerekend vanaf de kant van de weg . Daar 
het over volgroeide bomen gaat met een uitgebreid 
wortelstelsel en daar deze bomen z ich meestal niet vlak 
.. 
naast de weg en b i jhorende d i j k  bevinden maar z i ch meer in 
de grasberm bevinden , zal deze 5 meter niet volstaan om 
eventuele schade aan de bomen te voorkomen . Er wordt 
aanbevolen ofwel een bredere zone te voorz ien ( ca .  10 m) 
ofwel deze gordel van 5 meter te rekenen vanaf de lokatie 
van de boom in de grasberm . 
Zoals hierboven reeds aangehaald werd , i s  het aan te raden 
bi j aanleg van een bos als eindafwerking van de stortplaats 
( alternatief A ) , een kleilaag als z eer slecht doorlatend 
bovenafdek aan te brengen . Dez e  klei laag verhoogt immers de 
leefbaarheid van de bomen door de betere waterhuishouding 
van de bodemlaag . 
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RESTUUR 
LEEFMILIEU 
Overzicht effekten en gewenste maatregelen inzake biologie 




ONTGIIDlEN + STORTEN 
Tijdelijk Z 
Pen�anent s 
S : bestudeerde site 
• fysische beschadiging vegetatie -
(wortelsystenen + bovengrondse 
delen vooral van bomen) 
' verlies ecotopen nl. 
* heidebiotoop (660 m2) 
* waterbiotoop (500 s2) 
* struweel (8.840 m2) 
* bomenrijen ( 210 m) 
* vlinderpopulatie 
• verlies stepping stone voor 
voor heide-ecotopen 
' verlies akker- en weiland 
Z : zone nabij (< 10 m) de site 
o : omgeving 
voldoende brede bufferzone ( 5  m vanaf 0 
bomenrijen) 
behouden van heidebiotoop + onliggend 0 
struweel ter afscherming + voorzien 
omheining 
behoud waterbiotoop 0 
behoud struweel 0 
heraanplanten bomenrijen na af�erking 0 
stort 
behoud heidebiotoop + omliggend struweel -
behoud heidebiotoop + omliggend struweel -
alt. A (heropvullen + bebossen struiken) ++ 
alt. B (heropvullen + weiland) + 
I 
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3 . 3 .  Landschap 
3 . 3 . 1 .  Effekten 
De belangr i j kste impact op het l andschap van het ontginnen 
en het storten , zal tijdel ijk z i j n .  
Het betreft immers een ti jdeli jke operatie waarb i j  na 
afwerking integratie van het terrein in het omgevende 
l andschap kan worden verzekerd . 
De ti j d e l i jke effekten op het l andschap van de ontginning en 
navolgende stortaktiviteiten z i j n  de volgende : 
- creëren van niveauverschill en tot ca . 8 rn maximurn wegens 
de uitgraving 
- e l iminatie van alle bestaande vegetatie op het 
ontginningsgebied , nl . weinig belangri j ke akkergewassen + 
grasland , maar ook enkele bomenri j en ( ca .  210 rn )  in de 
dreven die deel uitrnaken van de struktuurbepalende 
elementen in de omgeving . 
- verstoring van de landschapsstruktuur ( perceelsafbakening )  
Opmerking : 
Om de t i j de l i jke effecten zo klein moge l i j k  te houden , is  
het z eer belangr i j k  de dreven , d i e  de sit� omgeven te 
bewaren . De bomenr i j en ,  samen met hun ondergroei ( struiken 
of j onge bomen ) zorgen immers voor een visuele afscherming 
van het ontginningsgebied t . o . v .  de omgeving . 
Ook wordt aangeraden alle andere elementen die kunnen 
bi j dragen tot het l andschappel i jk waardevol karakter , zo 
goed mogel i j k  af te schermen . 
Hierbi j wordt vooral geduid op e lementen , die niet al leen 
struktuurbepalend z i j n  maar die ook b i j dragen tot de 
diversiteit van het landschap . Meer specifi ek wordt gedacht 
aan de opgaande bermvegetaties ( struiken ) .  
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De permanente effekten z i j n  afhankel i j k  van de nabestemming 
waarvoor geopteerd wordt . De verschillende mogel i jke 
nabestemmingen werden reeds gedetailleerd beschreven onder 
"biologie" . 
Bij  alternatief A ( heropvullen + bebossen ) wordt het huidige 
landschap permanent veranderd . Deze verandering kan echter 
als positief beschouwd worden , wanneer het bos ( struweel ) 
landschappel i j k  verantwoord aangelegd wordt . 
Bij alternatief B ( heropvullen + weiland ) kan gestreefd 
worden naar een herstel van het huidige landschap met een 
herstel van de bomenri j en .  Mits oordeelkundige aanleg , zal 
de huidige l andschappeli jke waarde na verloop van tijd 
kunnen geëvenaard worden . 
3 . 3 . 2 .  Maatregelen 
De maatregelen voorgesteld onder "biologie "  gelden eveneens 
voor het l andschap . 
Hierbi j moet voor de verschillende alternatieven nog 
specifieke aandacht besteed worden aan de landschappeli jke 
integratie van het gebied na afwerking . 
Dit houdt in dat 
* bij  bebossing de typische boomsoorten van de streek 
moeten gebruikt worden en dat de boscompositie 
geli jkaardig moet z i j n  als in de omgeving . 
* bij  hergebruik als weil and opnieuw dreven ( eventueel met 
struiken : haagkanten ) moeten aangelegd worden . 
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Overzicht effekten en gewenste maatregelen inzake landschap 
Tijdsaspekt Lokatie Effekt 
ONTGINNEN + STORTEN 
Tijdelijk s * ereeren van belangrijke 
niveauverschillen (tot ca. 8 m) 
* elimineren van vegetatie 
* elimineren dreven 
* verstoring landschapsstruktuur 
(percelering) 
Permanent s * verlies vegetatie + dreven + 
landschapsstruktuur 
s : bestudeerde site 
Z : zone nabij ( <  10 m) de site 
0 : omgeving 
Beoor- Maatregelen en alternatieven 
deling 
* behouden dreven aan de rand van 
het gebied 
alt. A (beropvullen + bebossen) 
alt. B (heropvullen + weiland) 





3 . 4 .  Geluid 
3 . 4 . 1 .  Richtwaarden 
Het onderzochte gebied l igt volgens het gewestplan volledig 
in een agrarisch gebied en wordt omsloten door bosgebieden 
en agrari sche gebieden met een l andschappeli jke waarde . 
De sporadische bebouwing in de onmiddelli jke buurt van de 
winning l igt eveneens in agrarisch gebied . De 
dichtstbi j z i jnde woning l igt in industriegebied en werd daar 
ingeplant i n  funktie van het bedri j f . De eerste woningen 
gelegen in een volgens het gewestplan erkende woonzone 
l iggen naast de expressweg maar l iggen tevens op meer dan 
500 meter van de rand van de winning . 
Het volledige bes luit van de Vlaamse Executieve ( afgekort 
BVE ) ter bestri jding van de g e luidhinder afkomstig van 
industriële aktiviteiten , z o a l s  bekend op december 1 9 9 0 ,  is 
in B i j l age 3 weergegeven . In dit ontwerp worden volgende 
begrippen gehanteerd : 
- richtwaarde : toelaatbare waarde van het omgevingsgeluid , 
bepaald aan de hand van de L95-waarde , zoals 
dit veroorzaakt wordt door alle 
geluidsbronnen op een gegeven plaats en op 
een gegeven ogenbl ik 
- specifiek geluid de komponent van het omgevingsgeluid 
die kan worden toegeschreven aan een 
bepaalde inrichting en akoestisch kan 
geïdent i ficeerd worden 
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Vertaald naar de toelaatbare niveaus volgens het BVE 
betekent dit dat volgende maximale richtwaarden RW , 
uitgedrukt in dB ( A ) , dienen gehanteerd te worden : 
dag 
in het agrarisch gebied 40 
in het woongebied 50 
industriegebied 6 0  
Aangez ien het hier een ni euwe aktiviteit betreft , betekent 
dit dat alle aktiviteiten die er z ich op voordoen aan 
bovenstaande eisen dienen te voldoen voor zover het huidige 
L95 niveau niet afwi jkt van de richtwaarden . Wanneer de 
konkrete waarden van L95 en RW onderling worden vergeleken 
ontstaat volgend beeld : 
voor het agrarisch gebied : 
de gemeten waarden van L95 in het agrarisch gebied , 
situeren z ich tussen 40 en 4 5  dB ( A )  en liggen gemiddeld 
hoger dan de richtwaarde van 40 dB ( A )  ; volgens het schema 
van het BVE voor nieuwe inrichtingen ( zie B i j l age 3 )  
betekent dit dat het specifiek geluid Lsp afkomstig van 
de totaliteit van de winning in de immissiepunten maximaal 
3 5  dB(A) à 40 dB(A) mag bedragen ; 
voor het woongebied : 
de gemeten waarden van L95 liggen a l l emaal rond of boven 
de richtwaarde van 50 dB ( A )  ; voor dit gebied houdt dit 
dan in dat Lsp maximaal 45 dB ( A )  mag bedragen . 
voor het industriegebied 
·de gemeten waarde van L95 is gemiddeld 48 , 5  dB ( A )  in dit 
punt , terwi j l  de richtwaarde 60 dB ( A )  bedraagt ; voor dit 
gebied houdt dit dan in dat de Lsp maximaal 4 3 , 5  dB ( A )  mag 
bedragen . 
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Een vergel i jking van de twee s i tuaties duidt aan dat de 
strengste van de twee eisen maatgevend dient te z i jn en dat 
bi j zondere aandacht besteed di ent te worden aan het 
voorkomen van geluidhinder naar de omgeving . 
3 . 4 . 2 .  Verwachte immissies 
Het beschreven projekt zal v i a  2 soorten bronnen een 
verhoging van het geluidsniveau in de omgeving teweegbrengen 
nl . - via de verhoogde verkeersintensiteit ( aan- en afvoer 
van materiaal ) 
- via de ontginningsaktiviteiten ( graafmachines ) 
Zoals beschreven onder " 1 . 4 . 1 . 2 .  Transport" zullen per dag 
gemiddel d  2 3  vrachtwagens heen en terug vereist z i jn voor de 
afvoer van het ontginningsmateriaal . 
Een idee van de verhoging van het geluidsniveau naar de 
omgeving toe kan als volgt verkregen worden . 
Uitgaande van 6 vrachtwagens per uur d . w . z .  3 binnenrijdende 
en 3 buitenri jdende vrachtwagens , nemen de Leq-waarden 
volgende waarden aan in funktie van de afstand en de 
snelheid ( bron : Nederlandse standaardrekenmethode 2 met 
basis zware vrachtwagens van meer dan 5 ton ) . 
afstand 20 kmLh 30 kmLh 40 kmLh 
10 m 60 . 0  5 8 . 1  56 . 9  dB ( A )  
20 m 55 . 4  5 3 . 4  52 . 1  
50 m 48 . 4  4 6 . 3  44 . 9  
100 m 4 3 . 8  4 1 . 4  3 9 . 9  
200 m 3 8 . 8  3 6 . 2  3 4 . 6  
De L95 -waarden zullen nog wat l ager l iggen zodat op 200 
meter de toelaatbare waarden van 40 à 45 dB ( A )  niet zul l en 
worden overschreden . 
Het e f f ekt van een toename van het verkeer kan verrekend 
worden door per verdubbeling van het aantal vrachtwagens 
3 dB ( A) op te tellen . 
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Zo wordt bi j 20 km/h de limiet van 4 5  dB ( A )  bereikt b i j  2 4  
vrachtwagens per uur en dit op een afstand van 200 meter . Al 
bij  al bli jkt de b i j drage van het verkeer op grote afstand 
niet relevant . Op korte afstand echter en dit vooral voor de 
bedri j fswoning l igt de situatie moeili jker en is enkel aan 
de eisen te voldoen a l s  een waarde van 60 dB ( A )  ( paars 
gebied , industrieterrein ) toelaatbaar wordt geacht . B i j  
hogere intensiteiten i s  het ris ico op klachten vri j reëel . 
Daarom moet de voorkeur gegeven worden aan een dage l i jks e 
afvoer van het ontgonnen materiaal i . p . v .  een afvoer in 
campagnes enkele dagen per week . 
Een goed idee van het te verwachten specifiek geluid Lsp van 
de ontginningsaktiviteiten kan gevormd worden aan de hand 
van metingen uitgevoerd in een bestaande kleiwinning , waar 
eveneens graafmachines gebruikt worden . De resultaten z i j n  
hieronder gegeven . 
3 . 4 . 2 . 1 .  Probleemstel ling 
Het doel van de studie is na te gaan welke geluidsniveaus 
optreden in de omgeving van een kleiwinning . Hiervoor z i j n  
op 2 2  februari 1 9 9 0  geluidsmetingen uitgevoerd rond een 
kleiwinning van het bedri j f  KTBI te Beers e ,  waar 
graafmachines gebruikt worden gel i j kaardig aan deze die in 
het ontginningsgebied " De Burkel" zullen gebruikt worden . 
3 . 4 . 2 . 2 .  Metingen 
Apparatuur 
B i j  de geluidsmetingen is gebruik gemaakt van voigende 
apparatuur . : 
- B & K geluidsniveaumeter 2 2 3 1  i 
- B & K terts/oktaafbandfi lter 1 6 2 5  i 
- B & K modules voor frekwentieanalyse en statistische 
analyse 
i j kbron 
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Uitgevoerde metingen 
Volgende metingen z i j n  uitgevoerd : 
- achtergrondmeting ( statistisch ) ; 
- meting op korte afstand van de graafmachine ( fabr . ATLAS , 
type 2 202 COC ) ( statistisch en frekwentie )  
- meting op grote afstand van de kleiwinning ( statistisch en 
frekwentie )  
De resultaten van de metingen z i j n  in de Tabel len 10 en 1 1  
samengevat . 
De belangrijkste gegevens die uit de metingen kunnen 
afgeleid worden z i j n  de volgende : 
Afstand tot de bron Lsp theoretisch 
dB ( A )  
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 5  m ( mt pt 1 )  6 9  6 9  
30 m ( 1 )  6 2  6 6  
60 m ( 1 )  5 7  6 3  
100 m ( mt pt 2 )  52 , 5  .. 
1 20 m ( rot pt 3 )  4 9  60 
200 m ( 1 )  45  
( 1 )  geëxtrapoleerde cij fers 
Uit de metingen is verder nog af te leiden dat het 
akoestisch bronvermogen van de graafmachine ongeveer 
105 dB ( A )  bedraagt . 
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�abel 10 Statisti sche analyse Leq en LN , uitgedrukt in dB (A) . 
Meetpunt Omschrij ving I.eq L1 L5 LlO 
1 graa fmachine 1 op 7 2  7 5  7 4  7 3 . 5  
15 m ,  i n  werking 
2 graa fmachine 1 op lOOm 58 . 5  6 0 . 5  5 9 . 5  59 
in werking 
3 graafmachine 1 op 1 20m 59 . 5  6 6  6 4 . 5  6 3 . 5  
in werking 
3 graafmachine 1 en 2 6 1  64 . 5  62 6 0 . 5  
in werking 
2 achtergrondniveau 5 0 . 5  5 6  5 5  54 ' 
3 achtergrondniveau 5 2 . 5  6 6  6 1  5 8 . 5  
LSO L90 L95 L99 
72 6 9 . 5  69 68 
5 6 . 5  54 5 3 . 5  5 3  
5 6 . 5  5 1 . 5  5 1  5 0  
5 6 . 5  5 3 . 5  5 3  52 . 5  
4 8 . 5 4 6  4 5 . 5  4 5  
5 3 . 5  4 8 . 5  4 7  4 6  
Tabel 1 1  Frekwent ieanalyse van de gemeten Leq-waarden . 
Meetpunt omschr ijving 
3 1  63 1 2 5  2 5 0  
1 graafmachine 1 7 6  0 3  7 5  7 0  
op 1 0  m 
1 graa fmachine 1 7 2  7 8  7 0  6 4  
op 2 0  m 
3 graafmachine 1 6 5  6 8 . 5  67 55 
en 2 in werking 
Frekwenti e  d B ( A )  
5 0 0  lk 2 k  4 k  B k  
7 2  7 0  6 8  6 3 . 5  5 6 . 5  7 5  
68 . 5  6 5 . 5  6 4  59 52 7 0· .  5 
4 8  4 8 . 5  4 6  4 3  4 2  5 5 . 5  
Belangrijke opmerkingen bij bovenstaande gegevens : 
De geluidsbron ( graafmachine ) bevond z ich tijdens de 
metingen een 3 -tal meter onder het maaiveldniveau . Wanneer 
de graafmachine zich op het maaiveldniveau zou bevinden , 
zouden de geluidsimmissies in geringe mate hoger z i j n  
( ca .  + 3dB ( A )  op een afstand ( ca .  100 m )  
3 . 4 . 3 .  Effekten 
Tabel 1 2  vat de hindereffekten die kunnen verwacht worden 
samen . 
Tabel 1 2  Geluidsniveau i n  d e  omgeving van de ontginning 
zonder maatregelen 
Aard ( 1 )  
ontvanger 
Aantal dB ( A )  boven tijd geluidsniveau 
norm ( 2 )  boven norm ( maand ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
woning 100 m 1 + 1 0  1 0  - 1 5  
woning 200 m 1 + 5 10 - 20 
woning nabi j 
expressweg 3 + 0 0 
woning 2 00 - 400 1 + 2 6 
agrarische omgeving + + expl . duur 
wandelpad op 500 m 9 ha + 0 0 
( 1 )  situering woningen zie Figuur 1 9  
( 2 )  de aangegeven dB ( A )  waarden boven de norm z i j n  de 
maximum waarden . Deze z i jn enkel geldig wanneer de 
graafmachine zich aan de dichtstbi j z i jnde grens en niet 
dieper dan 3 m bevindt in de groeve . Er mag aangenomen 
worden dat deze toestand ca . 3 tot 6 maand aanhoudt . 
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3 . 4 . 4 .  Maatregelen 
De aard en het gebruik van de te gebruiken machines dient 
zodanig gekozen te worden dat de ge luidsemissie maximaal 
wordt voorkomen . 
- Het is aan te raden een aarden wal aan te leggen aan de 
grens van het ontginningsgebied t . h . v .  de woning gelegen 
op 100 m en t . h . v .  deze gelegen op 200 m van het gebied 
( z ie Figuur 1 9 ) . Een goed aangelegde wal kan de 
geluidsoverlast t . h . v .  de woningen op 200 m en meer 
el imineren , zoals bli jkt uit de Tabel len 1 3  + 1 4 . 
afstand bron -
waarnemer 











1 20  
1 30  
1 40  
150 










Tabel 1 3  
schermhoogte 
O.O m 2..0 m  3.0 m 4.0 m S.O m 7.5m 10.0 m 
74.0 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 
67.9 
64.4 €2.7 56.0 52.5 49.7 4ö.4 454.3 
61.2 60.3 54.6 50.9 48.1 44.3 42.6 
5a.3 sa.o 52.7 48.8 46.0 42.1 40.2 
56.1 �.9 51.1 47.1 44.3 40.3 38.2 
54.3 54.1 49.8 45.6 42.9 38.8 36.6 
52.8 52..7 48.7 44.4 41.6 37.5 35.2 
51.5 51.4 47.7 43.3 40.5 36.3 34.0 
50.3 50.3 46.8 42.3 39.5 35.9 33.0 
49.5 49.3 46.2 41.5 38.7 34.5 32.2 
48.8 48.7 45.7 41.0 38.1 33.9 31.6 
48.1 48.0 45.3 40.4 37.6 33.4 31.0 
47.5 47.4 44.8 39.9 37.0 32.8 30.4 
46.9 4ö.S 44.4 39.4 36.5 32.3 29.9 
46.4 4ö.3 44.0 38.9 36.1 31.8 29.6 
45.9 45.3 43.7 38.5 35.6 31.4 28.9 
45.4 4.5.3 43.3 38.0 35.2 30.9 28.5 
4-1.9 44.3 43.0 37.6 34.8 3Q.5 28.0 
44.5 44.3 42..6 37.2 34.4 30.1 27.6 
44.0 43.9 42.2 36.8 34.0 29.7 27.2 
43.6 43.5 41.9 36.5 33.6 29.4 26.9 
43.2 43.1 41.6 36.1 33.2 29.0 26.5 
42.8 42.7 41.3 35.8 32.9 28.7 25.1 
42.5 42.3 40.9 35.4 32.6 28.3 25.8 
Geluidafname in funktie van de afstand met een scherm op een afstand van 20 meter 
tot de bron voor een bron met een vermogen van 103.5 dB(A).De speçtrale verdeling 
van Lp, gemeten op een afstand van 1 0 meter is als volgt, vanaf 31 tot a kHz: 
76 83 75 70 72 70 68 63 56.5 dB 
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afstand bron · schermhocgte 
waarnemer O.O m 2.0 m 3.0 m 4.0 m s.o m 7.5 m 10.0m 
10 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 
20 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 
30 
40 61.2 59.7 53.1 49.6 46.9 43.5 42.3 
50 58.3 sa.o 52.2 48.5 45.8 42.0 40.1 
60 56.1 56.0 51.2 47.3 44.6 40.6 38.4 
70 54.3 542 50.5 46.1 43.4 39.3 37.0 
80 52.8 52.7 50.0 45.1 42.3 38.1 35.7 
90 51.5 51.4 49.8 44.2 4 1 .3 37.1 3-1.7 
100 50.3 50.3 49.3 43.3 40.4 362 33.7 
1 1 0  49.5 49.4 48.7 42.7 39.8 35.5 33.0 
1 20  48.8 48.7 48.2 42.2 39.2 35.0 32.4 
1 30  48.1 48.0 47.6 41.8 38.8 3-1.5 31.9 
140 47.5 47.4 47.1 41.3 38.3 3-1.0 31.4 
150 46.9 46.3 46.5 40.9 37.8 33.5 30.9 
160 46.4 46.3 46.0 40.5 37.4 33.0 30.4 
170 45.9 45.8 45.5 40.1 37.0 32.6 30.0 
180 45.4 45.3 45.1 39.7 36.5 32.2 29.6 
190 44.9 44.8 44.6 39.3 36.2 31.8 29.2 
200 44.5 44.4 44.2 39.0 35.8 31.4 28.8 
210 44.0 44.0 43.8 38.6 35.4 31.0 28.4 
220 43.6 43.5 43.4 38.3 35.0 30.7 28.0 
230 43.2 432 43.0 37.9 34.7 30.3 'Zl.7 
240 42.8 42.3 42.7 37.6 34.4 30.0 . 'Zl.3 
250 42.5 42.4 42.3 37.3 34.1 29.7 'Zl.O 
Tab e l  14  Geluidafname in funktie van d e  afstand met een scherm op een afstand van 30 meter 
tot de bron. 
Hieruit bli jkt immers dat b i j  het voorz ien van een scherm 
van een hoogte van min imum 3 m op een afstand van 20 à 30 m 
tot de bron een verlaging van het geluidsniveau verkregen 
wordt van : 6 dB ( A )  op 50 m 
1 à 3 dB ( A )  op 100 m 
0 , 5  à 2 dB ( A )  op 200 m 
B i j  een hoogte van 4 m op dezelfde afstand verlaagt 
geluidsniveau als volgt . 10  dB ( A )  op 50 m . 
7 à 8 dB ( A )  op 100 m 
5 à 7 dB ( A )  op 200 m 
het 
Bi j aanleg van een aarden wal van 4 m worden de effekten 
aldus i n  gevoelige mate verminderd . Een vergel i jking van 
Tabel 1 5  met Tabel 1 2  toont dit aan . 
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Tabel 1 5  
Aard ( 1 )  
ontvanger 
Geluidsniveau in de omgeving van de ontginning 
met een aarden wal van 3 à 4 m hoogte t . h . v .  de 
woningen 
Aantal dB ( A )  boven tijd geluidsniveau 
norm ( 2 )  boven norm ( maand ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
woning 100 m 1 + 3 5 - 1 0  
woning 200 m 1 + 0 0 
woning nabi j 
expressweg 3 + 0 0 
woning 200 - 400 1 + 0 0 
agrarische omgeving + expl . duur 
wandelpad op 500 m 9 ha + 0 0 
( 1 )  en ( 2 ) z i e  Figuur 1 2  
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0 Geluidshinder t.b.v.  3 woningen 
en 9 ha landelijk gebied 
S : bestudeerde site 
Z : zone nabij ( <  10 m) de site 
0 : omgeving 
Beoor- Haatregelen en alternatieven 
deling 
- geluidsaroe machines 
- aarden wallen als scherm 
t.b.v. woningen 
=> overlast t .b .v .  
1 woning 
7 ha landelijk gebied 
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3 . 5 .  Luchtjgeur 
3 . 5 . 1 .  Effekten 
De eventuele effekten inzake lucht ( en geur ) die kunnen 
voorkomen z i j n  praktisch uitsluitend tijdeli jke effekten 
zoals : 
- stofhinder ten gevolge van de ontginningsaktiviteiten en 
overslag van de grondmaterialen . 
- stofhinder ten gevolge van de stortaktiviteiten wanneer 
droog f i j n  materiaal gestort wordt . 
- geurhinder ten gevolge van de stortaktiviteiten wanneer 
organisch materiaal of andere stoffen met een l age 
geurdrempel gestort worden . 
3 . 5 . 2 .  Maatregelen 
Ter beperking van eventuel e  stofhinder naar de omgeving toe 
moeten de bomenri j en en de struikvegetatie aan de grenzen 
van het ontginningsgebied behouden worden . Hierb i j  z i j n  
vooral d e  bomenr i j en ( +  struiken ) tussen d e  dichtstbi j z i jnde 
woningen ( ten N van het gebied)  en het gebied belangri j k .  
Verder moet de stofemissie eveneens beperkt worden door 
* vermi jden van te veel grondverzet 
* natsproeien van het te droge ontginningsmateriaal 
* afdekken van het stofferig materiaal bi j droog en 
winderig weer . 
Ter beperking van de geuremi ssie die kan verwacht worden bij  
het uitbaten van een klasse 2-stortplaats moet het afval 
regelmatig a fgedekt worden zoals voorgeschreven in art . 3 . 4 .  
van het B . Vl . Ex .  van 2 1/04 / 19 8 2  houdende a lgemene 
voorwaarden die gelden voor stortplaatsen van afvalstoffen 
in of op de bodem . Deze afdekking ( minimum 0 , 2  m) kan 
eventueel gebeuren met stankabsorberende materialen . 
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Overzicht effekten en aewenste maatregelen inzake lucht en geur 
Tijdsaspekt 












S : bestudeerde site 
Z : zone nabij (< 10 m) de site 
0 : omgeving 
Beoordeling Haatregel Beoordeling 
* behoud bomenrijen (+  struiken) 
aan grens 0 
* besproeien droog materiaal 
0 0 
* behoud bomenrijen (+  struiken) 
aan grens 0 
* besproeien droog materiaal 
* afdekken stofferig materiaal 
bij winderig weer 
* regelnatig afdekken stort, 
eventueel met stankabsorberende 
materialen 0/-
0 0 
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3 . 6 .  Humaan mil ieu 
3 . 6 . 1 . Landbouw 
3 . 6 . 1 . 1 .  Effekten 
Er gaat t . o . v .  de huidige toestand , maar niet t . o . v .  de 
bodembestemming volgens het gewestplan , maximum 1 3  ha 
kultuurgrond , nl . 5 ha akkerland en 8 ha weiland verloren 
voor de l andbouw ( ti j del i jk b i j  ontginningsaktiviteiten en 
permanent bi j verandering bodemgebruik ) . 
Dit heeft als gevolg dat het huidige mestoverschot in 
Maldegem van 7 . 7 1 8  ton VME ( 1 )  zal verhoogd worden met 
1 3  ha (verlies) 
5 . 3 6 1  ha ( totaal ) 
x 100 = 0 , 2  % of met 1 5  ton VME .  
Deze invloed is dus zeer gering vooral wanneer dit 
vergeleken wordt met het aantal mestvarkens ( ca .  200 ) die 
voor derge l i jke mestproduktiehoeveelheid instaan . 
Aangez ien de gronden reeds eigendom Z l Jn van de NV De Burkel 
en aangez i en de exploitanten de gronden s lechts op j aarbasis 
pachten is het duidel ijk dat het verlies van deze ( weinig 
waardevo l l e )  gronden s lechts van gering belang is voor de 
exploitanten . 
Uit het hydrageologisch onderzoek bli jkt dat de omliggende 
l andbouwgronden geen last zul len hebben van verdroging of 
van wateroverlast . 
3 . 6 . 1 . 2 .  Maatregelen 
Gez ien de geringe effekten van de geplande aktiviteiten op 
de l andbouw z i jn maatregel en hieromtrent niet vere1st . 
( 1 )  Varkenmesteenheid . 
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Overzicht effekten en gewenste maatregelen inzake landbouw 




S : bestudeerde site 
* verlies 13 ba landbouwgrond -
* vergroten mestoverschot 
(0,2 % )  
x inkomstenderving exploi­
tanten 
Z : zone nabij ( <  10 m )  de site 
o : omgeving 
alt. A (beropvullen + bebossen) -
alt. B (heropvullen + landbouw) 0 
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3 . 6 . 2 .  Verkeer 
Zoals reeds eerder berekend zullen voor het transport 
dage l i jks gemiddeld 2 3  vrachtwagens ( bi j  campagnes soms ca . 
60 ) noodzake l i jk z i jn . 
De klei z a l  afgevoerd worden naar verschil lende plaatsen in 
Vlaanderen . De meest waarschi jnli jke en gemakkel i j k  weg die 
de vrachtwagens zullen volgen is via de N44 naar Aalter , 
( E40)  of naar Maldegem ( expressweg N4 9 ) . 
Dit transport zal geen problemen opleveren voor het stuk 
gemeenteweg tussen de site en de N44  daar het een zeer 
weinig bereden baan is . Een surplus van maximum 60 
vrachtwagens zal echter op de N44 komen . 
Beschouwd t . o . v . het totaal aantal voertuigen op de N44 is 
dit een geringe hoeveelheid . Er kunnen echter wel 
verkeerstechnische problemen optreden . Een concrete 
oplossing voor deze problemen valt echter buiten het doel 
van een MER ( vb .  verbod N44 over te steken voor de 
vrachtwagens , enkel transport buiten de spitsuren , . . .  ) .  Er 
kan hier wel nog bi j opgemerkt worden dat het transport 
normaliter gedurende de week zal plaatsgrijpen terwi j l  de 
N44 het drukst bereden wordt ti jdens het week-end . 
3 . 6 . 3 .  Recreatie 
De ontginnings- en stortaktiviteiten zul len omzeggens geen 
impact hebben op de algemene recreatieve waarde van dit 
gebied . 
De nabi jgel egen renbaan en de open te stel len wandelpaden 
zul len niet noemenswaardig beïnvloed worden . 
3 . 6 . 4 .  Bewoning 
Daar de bewoning in het gebied schaars is en z ich geen 
woningen bevinden in de naaste omgeving van de s ite , zal ook 
hier de impact miniem z i j n  en z ich beperken tot het 
geluidsaspeet ( z ie onder 3 . 4 . ) .  
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HOOFDSTUK 4 - TEWERKSTELLINGSRAPPORT 
Bij kleiontginning in het bestudeerde gebied , zou de 
pottenbakker i j  VDC die nu gevestigd i s  te Melle zich uitbre iden . 
Gezien er in hun huidige bedr i j fsgebouwen te Mel l e  geen 
uitbreidingsmogel i jkheid bestaat en gez ien de gebouwen van de 
oude steenbakkeri j te Burkel hun eigendom i s ,  zou deze 
uitbreiding in de ''Burkel " plaatsvinden . 
Dit zou bi j een verbruik van ca . 5 . 000 m3 grondstof/j aar ca . een 
tewerkstel l ing van 10 tot 1 5  mensen betekenen een investering 
van ca . 100 mil joen frank vereisen . 
Ter opmerking kan hier nog bijgevoegd worden dat de huidige 
produktie van VDC te Me lle ca . 5 . 000 à 6 . 000 m3 kleijj aar 
verwerkt met ca . 10 personeelsleden en dat deze klei volledig 
afkomstig is van de "Burkel'' ( vl ak naast de fabrieksgebouwen ) .  
De kleiontginningsaktiviteiten z e l f  in het bestudeerde gebi ed , 
brengen eveneens werkgelegenheid met zich mee voor een s -tal 
personen ( bedi eners van graafmachines , vrachtwagen­
chauffeurs , . . .  ) . 
Tenslotte verzekert deze kleiontginning eveneens t i j de l i jk de 
kleiaanvoer voor andere afnemers ( pottenbakkerijen of 
steenbakkeri j en . 
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HOOFDSTUK 5 - LEEMTEN IN KENNIS 
Biologi e 
* De vraag in hoeverre het heide-ecotoop aan de rand van de 
site van belang is als stepping-stene is moeilijk te 
bepalen . Gezien de situering ( tussen grotere 
heide-rel ict-eenheden die verbonden z i j n  door grachten of 
beken met o . a .  heidevegetatie op de bermen) werd aangenomen 
dat de funkti e  a l s  stepping stone en dus het heide-ecotoop 
belangri jk is . 
Verder kan ook de vraag gesteld worden of het heide-ecotoop 
zonder specifiek beheer kan behouden worden , dit onafhan­
kel i jk van eventuel e  ontginningsaktiviteiten . 
Geluid 
* Aange zien de aard en het aantal ( 1  of 2 )  machines waarmee 
zal gewerkt worden nog niet precies vaststaat , konden de 
verwachte geluidsimmissies slechts ruw geraamd worden . De 
verwachte effekten werden berekend aan de hand van gegevens 
-
opgemeten op een bestaande ontginningsplaats , waar 
( waarschijnl i j k )  met gelijkaardige machines gewerkt wordt . 
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HOOFDSTUK 6 - NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 
6 . 1 .  Situering van het proj ekt 
De site , waar de kleiwinning en navolgende opvu l l ing gepland 
is , is gelokaliseerd op de Figuren 1 en 2 .  
Het geplande ontginningsgebied , met een oppervlakte van ca . 
1 3  ha , is gesitueerd in een ontginningsgebied met nabe­
stemming bosgebied volgens het gewestplan ( zie Figuur 3 in 
het M . E . R . ) .  
Het ontginningsgebied i s  omringd door een landbouwgebied en 
bevindt z ich nabij bossen . 
Aanpalend aan het gebied bevinden z ich verlaten fabrieks­
gebouwen die nu eigendom z i j n  van de pottenbakker i j  VDC en 
de stortplaats van I . V . M .  ( * )  
( * )  Intercommunale Vereniging voor de huisvui lverwerking van het 
Meetjesland . 
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6 . 2 .  Verantwoording van het pro j ekt 
Wegens de bloei van de keramische nijverheid in Vlaanderen , 
bestaat er een grote behoefte aan bruikbare grondstof . 
Deze grondstof moet aan bepaalde voorwaarden voldoen ( klei 
met een bepaalde zandfractie , een minimaal gloeiverl ies , . . .  ) 
om de kwal iteit van het eindprodukt te vri jwaren . 
Het winnen van deze grondstof gebeurt logischerwi j z e  bi j 
voorkeur in gebieden , hiervoor bestemd bi j het opmaken van 
de gewestplannen . 
De betreffende site ' De Burkel ' te Maldegem-Knesselare 
voldoet aan voormelde eisen . Het is volgens het gewestplan 
Eekla-Aalter gelegen in een ontginningsgebied ( met 
nabestemming bosgebied ) en de aanwezige grondstof is goed 
bruikbaar voor de keramische n i j verheid . 
Dit l aatste wordt bevestigd door het feit dat er reeds grote 
interesse bestaat voor de grondstof van verschi l l ende 
bedri jven . 
Een eerste bedr i j f  met grote belangstel l ing voor de 
aanwez ige grondstof is de pottenbakkeri j  VDC , die momenteel 
eigenaar i s  van de oude gebouwen van TERRA-PRODUCTS . Dit 
bedri j f  zou een totale afname van ca . 10 . 000 m3 
grondstof/jaar verzekeren , waarvan 5 . 000 m3 voor produktie 
ter plaatse en 5 . 000 m3 voor de exploitatie te Melle . 
Verder i s  er nog een grote pottenbakkeri j en een 
steenbakkeri j met grote belangstel l ing . Door een firma die 
zou instaan voor de exploitatie ,  het transport en de afzet 
van de grondstof bij potten- en steenbakkeri j en werd dan ook 
reeds een schrifteli jke optie genomen voor een afname van 
50 . 000 tot 100 . 000 m3 grondstof per j aar . 
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Naast de behoefte aan grondstof voor de keramische 
ni jverhei d ,  bestaat er eveneens ( nog steeds ) een behoefte 
aan stortplaatsen in Vlaanderen . 
Dit is ook in het betreffende gebied het geval zoals door 
OVAM werd bevestigd . Momenteel stort I . V . M .  een deel van 
Z l J n  verbrandingsassen immers in de reeds ontgonnen zone van 
het betreffende ontginningsgebied . De ze zone is echter 
praktisch volgestort , waardoor er dringend een nieuwe 
stortlokatie moet gevonden worden . 
Daarnaast bestaat er ook een groot afvalaanbod van 
omliggende gemeenten en van privé-firma ' s .  
De uitbreiding van de bestaande stortpl aats , na ontginning 
van de grondstof , zou dan ook een geschikte oplossing 
betekenen voor het afvalprobleem van IVM en eventueel ook 
van de gemeenten en bepaalde privé firma ' s .  
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6 . 3 .  Keuze van de vestigingsplaats voor het kleiontginnings­
gebied/de stortpl aats 
Het betreffende gebied werd a l s  gebied voor kleiontginning 
en stortplaats gekozen wegens : 
* de aanduiding van dit gebied op het gewestplan als 
ontginningsgebied ( met nabestemming bosgebied ) .  
* de afwezigheid van bewoning in de buurt 
* het feit dat de s ite reeds 2 x vergund werd in het 
verleden voor kleiontginning ( nl .  op 11/1/68 en 26/3/81 ) .  
* het feit dat de gronden eigendom z i jn van de N . V .  De 
Burkel en vri j  z i j n van gebruik 
* de goede bereikbaarheid , op ongeveer 500 m van de Autoweg 
Maldegem - Aalter . 
Een aantal algemene karakteri stieken van het betreffende 
gebied en omgeving z i j n  de volgende : 
* het gebied is in principe vri j  van gebruik maar wordt 
momenteel op j aarbasis gebruikt als weiland en akkerland . 
* ten noorden paalt aan het gebied een klasse 2-stortplaats 
van I . V . M .  en de oude gebouwen van TERRA PRODUCTS ,  die nu 
eigendom z i j n  van de pottenbakkerij VDC-Me ll e .  
* de akker- en weilanden rond het betreffende gebied z i j n  op 
het gewe�tplan aangeduid a l s  landschappel i jk waardevol . 
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6 . 4 .  Bestaande mi l i eutoestand , effekten + maatregelen 
Ter opmerking kan hier nog gesteld worden dat bij de maatregelen 
voor bepaalde e f f ekten 2 alternatieven beschouwd worden zoals 
vastgelegd in samenspraak met het Bestuur voor Ruimtel i jke 
Ordening van AROL - 0 . -Vl . Deze alternatieven worden hier kort 
gedefinieerd 
alternatief A heropvullen van de groeve + bebossen 
alternatief B heropvullen van de groeve en inrichten 
a l s  l andbouwland . 
6 . 4 . 1 .  Hydrografie 
6 . 4 . 1 . 1 .  Bestaande milieutoestand 
- Het gebied watert af naar beken bestemd voor drinkwater­
winning . Het water van deze beken , behorend tot het Bekken 
van de Ede en de Bi estwatergang , z a l  volgens planning 
tegen 1 9 9 2  - 1 9 9 3  als drinkwater gebruikt worden . 
- De afvoercapaciteit van de oppervlaktewateren in de 
omgeving i s  ruim voldoende . 
- De waterkwal iteit in de omliggende beken is rnatig tot goed 
te noemen . 
6 . 4 . 1 . 2 .  Effekten + maatregelen 
Afpompen in de nabi jgelegen Vi jverbeek van het 
perkolaatwater zou een debietsverandering en een 
kwal iteitsverandering van de Vi jverbeek met zich meebrengen . 
Daarom moet het water stroomopwaarts , buiten de 
waterbekkens , gepland als drinkwaterwinningen , gepompt 
worden . Dit betekent konkreet een oppornping naar de 
riolering in Knesselare . 
Na heropvu l l en van de groeve met afval moet een slecht 
doorlatend bovenafdek voorz ien worden zodat geen water meer 
door het afval kan perkoleren . 
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6 . 4 . 2 .  Biologie 
6 . 4 . 2 . 1 .  Bestaande mi lieutoestand 
Het gebied bestaat voor het overgrote deel uit wei- en 
akkerlanden met geringe biologische waarde . 
- Aan de rand van het gebied bevindt z ich een biologisch 
zeer waardevol heide-ecotoop met een struweel ( totale 
oppervlakte : ca . 1 h a )  
- I n  d e  omgeving van het gebied ( binnen straal van 2 km) 
bevinden zich 2 belangri j ke boscomplexen waarin eveneens 
heide-relicten voorkomen . 
- Aan de randen van het gebied en in mindere mate in het 
gebied zelf bevinden zich dreven met populieren , 
knotwi lgen , eiken en beuken . 
- De bermen van de grachten vertonen een z eer soortenrijke 
vegetatie met typische oevervegetatie en met 
heidevegetatie . 
6 . 4 . 2 . 2 .  Effekten + maatregelen 
Ti jdens de werken moet er opgepast worden dat de vegetatie 
in de nabi j e  omgeving van de s ite niet beschadigd wordt . 
Daarom moet dan ook een buf ferzone van 5 m vanaf de rand van 
het terrein of vanaf eventuele bomenr i j en voorzien worden . 
De huidige vegetatie binnen het gebied zal verloren gaan . 
Het belangrijkste gebiedj e ,  een struweel en wat 
heidevegetatie situeren z ich aan de rand van het terrein en 
kunnen eventueel behouden worden . 
Wanneer de eindafwerking als bos of weiland op een . goede 
rnanier gebeurt kan de resulterende biologische waarde van 
het totale gebied minstens even hoog tot zelfs beter worden . 
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6 . 4 . 3 .  Landschap 
6 . 4 . 3 . 1 .  Bestaande mi lieutoestand 
Het landschap in de omgeving van het gebied bestaat 
afwisselend uit boscomplexen en l andbouwlanden , regelrnatig 
begrensd met landschappel i jk waardevolle dreven . 
De ze omgeving vertoont een sterk natuurlijk karakter met 
geringe bebouwingsgraad en wordt enkel verstoord door de 
autoweg Aalter - Maldegem . 
- Het gebied zelf bestaat uit l andbouwland , grotendeels 
begrensd door landschappel i j k  waardevolle dreven . 
6 . 4 . 3 . 2 .  Effekten + maatregelen 
Ti jdens de ontginnings- en stortaktiviteiten wordt het 
l andschap in sterke mate verstoord door het el imineren van 
alle vegetatie en perceelsstrukturen en door de grote 
niveauverschi l len . 
Na ontginning kan de huidige l andschappeli jke waarde opnieuw 
geëvenaard of zelfs verbeterd worden . 
6 . 4 . 4 .  Geluid 
6 . 4 . 4 . 1 .  Bestaande mi lieutoestand 
Het gebied ligt in een rustig l andbouwgebied , nabij  een 
bosri jke omgeving . Het geluidsniveau vertoont enkel nabi j de 
autoweg Aalter - Maldegem verhoogde waarden . 
6 . 4 . 4 . 2 .  Effekten + maatregelen 
Ti jdens ontginning zal t . h . v .  3 woningen geluidshinder 
ontstaan . Deze geluidshinder kan beperkt worden tot 1 woning 
( de vroegere bedr i j fswoning ) door aanleg van aarden wallen 
van 3 à 4 m hoogte aan de rand van het ontginningsgebied 
t . h . v .  de betreffende woningen . 
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Een verspreiding van de afvoer van het ontgonnen materiaal 
geniet de voorkeur t . o . v .  een afvoer in campagnes . Dit 
laatste zou immers ti jdel i j k  een te hoge verkeersintensiteit 
met z ich meebrengen ter hoogte van de vroegere 
bedr i j fswoning . 
6 . 4 . 5 .  Lucht/geur 
6 . 4 . 5 . 1 .  Bestaande milieutoestand 
Momenteel kan de luchtkwaliteit in het gebied als goed 
beschouwd worden . Ook de I . V . M . -stortplaats brengt geen 
lucht - ( geur ) - hinder met z ich mee . 
6 . 4 . 5 . 2 .  Effekten + maatregelen 
T i j dens de ontginning kan er bi j droge weersomstandigheden 
enkel plaatselijk stofhinder ontstaan . Dit kan beperkt 
worden door het droge materiaal te besproeien en door de 
bomenri j en ( +  struiken ) aan de grens van het gebied te 
behouden . 
Ti jdens de stortaktiviteiten kan er afhank e l i j k  van het te 
storten materiaal stof- enjof geurhinder ontstaan . De 
stofhinder kan beperkt worden door de hiervoor vermelde 
maatregelen . Zowel de stof- als de geurhinder kan beperkt 
worden door de speci f i eke materialen vlug af te dekken . 
6 . 4 . 6 .  Humaan milieu 
6 . 4 . 6 . 1 .  Landbouw 
- l l 3  -
6 . 4 . 6 . 1 . 1 .  Bestaande milieutoestand 
- Er bestaat een gering mestoverschot in de gemeente 
Maldegem . 
De bodemkwaliteit in het gebied varieert van weinig 
geschikt tot geschikt . 
De exploitatie van de l andbouwgronden in het gebied 
gebeurt op j aarli jkse basis en is niet onderworpen aan de 
pachtwet . 
6 . 4 . 6 . 1 . 2 .  Effekten + maatregelen 
Er wordt 13 ha landbouwland verloren t . o . v .  de huidige 
toestand . Volgens het gewestplan was de eindbestemming van 
het gebied echter geen landbouwgebied en betekent de 
ontginning dan ook geen ver l i es voor de l andbouw . 
6 . 4 . 6 . 2 .  Verkeer 
6 . 4 . 6 . 2 . 1 .  Bestaande mi l i eutoestand 
- De weg palend aan het gebied wordt weinig bereden . 
- De autoweg Aalter - Maldegem op ca . 500 m van het gebied 
is een drukke verkeersweg met 4 rijstroken ; dit vooral in 
de week-ends en ti jdens het z omerseizoen ( kustverkeer ) 
6 . 4 . 6 . 2 . 2 .  Effekten + maatregelen 
De effekten op het verkeer z i j n  beperkt tot 
verkeerstechnische problemen t . h . v .  de autoweg Aalter -
Maldegem . 
- 1 14 -
6 . 4 . 6 . 3 .  Recreatie 
6 . 4 . 6 . 3 . 1 .  Bestaande mi l ieutoestand 
- Er bevindt z ich een privé-renbaan naast het gebied . 
- Binnenkort zullen waarschi jnlijk ( procedure lopend ) 
wandelpaden opengesteld worden op ca . 1 km van het gebi ed . 
6 . 4 . 6 . 3 . 2 .  Effekten + maatregelen 
De effekten op recreati e z i j n  verwaarloosbaar . 
6 . 4 . 6 . 4 .  Bewoning 
6 . 4 . 6 . 4 . 1 .  Bestaande mi lieutoestand 
Het gebied is dun bebouwd ; er bevindt z ich 1 woning op 
100 m en 2 woningen op ca . 200 m .  De overige 
woningen/hoeven bevinden z ich op 300 m en meer . 
6 . 4 . 6 . 4 . 2 .  Effekten + maatregelen 
Eventuele effekten z i j n  reeds hierboven opgenomen ( vooral 
onder geluid ) .  
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BIJLAGE 2 Overz icht meest opmerkel i jke soorten in 
Kallekensbos en Drongengoedbos 
a )  Kal lekensbos 
- eenbes (Paris quadrifolia ) 
- keverorchis (Listera sp) 
- slanke s leutelbloem (Primula elatior) 
- stengelloze sleutelbloem (Primula vulgaris) 
- verspreidbladig goudvei l  (Chrysosplenium alternifolium) 
b )  Drongengoedbos 
- voor de bossen : 
o blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) 
0 rankende helmbloem (Corydalis claviculata) 
guldenroede (Solidago sp) 
o maagdenpalm (Vinca minor) 
o dalkruid ( Maianthemum bifolium) 
- voor de heidevelden : 
0 struikheide en gewone dopheide (Calluna vulgaris en 
Erica tetralix) 
gewone z egge (Carex nigra) 
o sterzegge (Carex echinata) 
0 gaspeldoorn (Ulex europaeus) 
0 stekelbrem ( Sarothamnus scoparius) 
ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia) 
trekrus (Juncus squarrosus) 
o biezeknoppen (Juncus subuliflorus) 
- voor de heischrale graslanden : 
o kruipganz erik (Potentilla anglica) 
0 hondsvioot j e  (Viola canina) 
• blauwe knoop (Centaurea pratensis) 
0 rode ogentroost (Odontites verna) 
• dui z endguldenkruid (Centaurium sp) 
blauwe zegge (Carex panicea) 
0 gewone z egge (Carex nigra) 
- voor de pioniersvegetatie op voedse larme bodem 
o l iggend hertshooi (Hypericum humifusum) 
knolrus (Juncus bulbosus) 
• waterpostelein (Peplis portula) 
0 klein gl idkruid (Scutellaria minor) 
0 waternevel (Hydrocotyle vulgaris) 





- groene specht 
- grote en k leine bonte specht 
- zwarte mees 




- bui zerd 
- sperwer 
blauwe en bruine kiekendief 
- regenwul p  
* VLINDERFAUNA 
- organ j etip 
- distelvl inder 
- gehakkelde aure�a 
- schildrupsvlinder 
- groentj e  
- vuilboomblauwtj e  
- icarusbl auwtje 
- aardbeivl inder 
BIJLAGE 3 B . Vl . Ex .  ontwerpbesluit inzake richtwaarde geluid . 
VLAAMSE GEMEENSCHAP 
0 N T W E R P 
Ont wero  aoedgekeurd 
do o r  VLARALE  
op  1 8 / 1 2 / 90 
B es l ui t v a n  de Vlaamse E x ec u t i e ve t o t  vas t s t e l l i n g  van ri ch t­
w a a rden voor  h e t  omg e vin gsgel u i d  en van a l gemeen gel dende 
vo o r wa a r de n  t e r  bes t ri jdi n g  van i n du s t r i ë l e  g e l u i ds hinde r .  
De Vla amse Exec u t i e v e ,  
G e l e t  op  a r ti k el 1 0 7  qua t er van  de G rondw e t  ; 
G el e t  o o  de b i jzondere w e t  van  0 8  a u gus t us 1 9 8 0  t o t  h ervormi n g  
van de i ns t e l l in g e n ,  meer b e p a a l d  o o  a r ti k el 6 ,  § 1 , II , J 0 ,  gewi j ­
z i g d  doo r  de w e t  van  8 a u gust u s  1 9 8 8  ; 
G e l e t  o p  de w e t  van 1 8  j ul i  1 9 7J b e t r e f fende de b e s t rijding 
van de gel u i ds hin de r ,  meer beoa a l d  oo a r t i kel 1 ,  5°  ; 
G·e l e t  op  h e t  decreet  van 2 8  j uni 1 9 8 5  b e tre ffende de mi l i e u ver­
gunning ,  m e e r  b e o a a l d  op a r t i kel 20 ; 
G e l e t  o p  h e t  B e s l u i t  van de V l a amse Ex e c u t i e ve van 
t o t  bepa l i n g  van de b e v o e gdh eden van de l e den van  de Vla amse Execu ­
t i e ve ; 
G el e t  o o  h et Bes l ui t  van de Vlaamse  Exec u t i e ve van  
tot  dele g a t ï
'
e van  b e s l issingsbe voeg dh eden aan  de  l eden van de 
Vla amse Ex ec u t i e ve ; 
G el e t  o p  h e t  advies  van  de R a a d  van  S t a t e  ; 
Op de v o o r dr ach t van de G em e ensch apsmi ni s t er van 
Na b e r a a ds l a g i n g, 
Hoo fds tuk I .  A l oemene  b epa l i ngen 
A rt i kel 1 . - Toepassi n as o ebi e d .  
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Dit  beslui t s t e l t e n e r zi jds r i c h t waa rden voor  h e t  omg e v i n gsgeluid  
vast  en  an derzi j ds a l gemeen g e l dende v o or w a a rden t er b e s t rij ding v an 
gel ui ds hin der  veroorzaa k t  door inri c h t i n gen zo a l s  b e do e l d  in h e t  de­
c r e e t  van  28 j uni 1 9 85 b e t r e f fende de mi l i e u verg unnin g .  
A rti kel 2 . - D e fini t i e s .  
Voor de t o e p a s s i n g  van  di t b e s l u i t  wordt v e r s t a a n  onde r :  
2 . 1 .  ge b i e d  : zone  z o a ls v a s t ge s t el d  in  de w e t g e v in g  b e t re f fende de 
Rui m t e l i jk e  Ordening  ; 
2 . 2 .  A - weging : we ging  v o l g e ns de A -curve  g e de fi n i e e rd in de Belgi­
sc h e  Norm NBN C 9 7- 122 n gel ui dsp e i l me t ers n ; 
2 . 3 .  Trage , sn e l l e  en imo u l s - tijds weging ( 5 , F ,  I )  : 
dynamische  k a rak t er i s t i e k en zoals  g e de fi n i e e rd in de Belgi sch e 
Norm NBN  C 9 7 - 122 n gel u i ds o eilme t e rs " ; 
2 . 4 .  A -ge wogen gel ui dsdrukni v e a u  L o A  : 
h et A -g e w o g en momen t a n e  ni veau van de g e 1 u i ds druk ; 
2 . 5 .  A -o e wo aen e oui v a l e n t  c o n t i n u  gel ui dsdr u kni v e a u  L A e a , T  . . 
h e t  con s t a n t e  A -g e wogen gel ui dsdru kni v e a u  da t gedurende de me e t ­
duur T dez el fde geluids en ergie  zou v e r o orz a � en a l s  h e t  werke­
l i jk gem e t e n  A -g e wogen geluidsdru kni v e a u  gedurende d= zel fde mee t ­
duur T ; 
2 . 6 . A -ge wogen orocen t u e e l  ni v e a u  L A N, T : 
h e t  A -g e wo gen gel u i ds dr ukni v e a u  da t gedurende N % van de mee t ­
duur T w ordt  o ve r sch r e den ; 
2 . 7 . Beoorde l i ngsni v e a u  L A r ,  T :  
h e t  v o o r  t o n a a l  en / o f  imp u L si e f  kara k te r  van h e t  gel uid  gecorr i ­
geerd  L A e q ,  T d . i .  : L A r T  = L A e q ,  T + K 1  + K 2  wa arin K 1  de cor­
re c ti e  vo o r s t el t voor  h e t  tonaal  en K 2  de correc t i e  voor  het  im-
p u l si e f  k arak t er van  h e t  g e l ui d .  . . 
Voor de de fini t i e  van t o n a a l  en imo ul si e f  kar a k ter  van gelui d en 
voor  de . a a n wi jzingen t er bepaling  van de correc t i es Kl en K2 
wordt v è r wezen n a a r  p un t en 4 . 1 . 3 . en 4 . 1 . 4 . va n  de norm IS0-1996-
2 ; 
- J -
2 . 8 .  S t a b i e l  ge l uid  : 
gel u i d  w a a r v a n  de ni v e a us c h omm e l i n gen , geme ten  m = t  de sne l l e  
t ijds we g i n g  F ,  n i e t  meer  b edragen dan 5 dB (A ) ( Lo A  ma x - LoA 
mi n � 5 dB ( A ) )  gedurende een peri o de van 5 mi n u t en . 
2 . 9 .  In t e rmi t t e r end ge l uid  : 
gel ui d waa r van  h et ni v e a u  meerdere k eren a b r u o t  t e r u g va l t  t o t  
dat  van h e t r e s i dueel  g e l ui d  o f  h e t  oorsoron k e li jk omg e vingsge­
l u i d  waa r b i j  het  gelui dsni v e a u  t i j dens de v e r h o gin g cons t a n t  is  
en  a an h o udt gedurende e en peri ode in de orde van  a r o o t t e van  1 
s econde o f  mee r .  
-
2 . 10 . Fluc t u e rend ge l uid : 
gel ui d waar van  h e t  ni v e a u  voo r t durend en in b e l a n grijke ma t e  
vari e e r t .  D e  v a ri a ti es k unnen zowel  o e ri odisch  a l s  nie t-oerio­
di sch  z i jn .  
2 . 1 1 .  Omge vingsge l u i d : 
t o t a a l  g e l ui d  veroor z a a k t  doo r  a l l e  geluidsbronnen  o o  een ge­
g e ven p l a a ts en op een  g e g e v en o gen b l i k .  
2 . 12 .  Soeci fi e k  ael u i d  : 
een  c o mp on e n t  van  h e t  omg e v i n gsg e l u i d  di e kan worc e �  toege­
sch r e ven a an e en w e l b e p a a l de inrich tin g  of  a an ��n of  meerdere 
gel ui dsb ronn en van  di e i n ri c h ti n g  en,  ak oes t i s c h  gezien ,  kan 
ge ï de n t i fi c e e rd worden . � 
2 . 13 .  R es i du e e l  oel u i d  : 
g e l ui d da t b es t a a t  na  s t opze t t i n g  o f  oph e ffin g  van ��n of  m e e r  
w e l b ep a a l de g e l u i ds b ronnen v a n  e en i n rich t i n g  d i e  oa  signi fi ­
can t e  wi jze bi jdr a gen t o t  h e t  omg e v i n gsgel ui d .  
2 . 14 .  O orsp r on k e li jk omge vingsgel uid : 
omg e v i n gs g el ui d da t a a n wezi g i s  voor  h et e xol o i teren  o f  veran­
deren v a n  e en inrich t i n g .  
2 . 15 O ve rdag : de peri ode van  0 7  t o t  1 9  uur 
's A vo n ds : de peri ode van 19 t o t  22 uur 
's Nac h ts de peri ode van 22 t o t  O l: uur 
2 . 16 .  Mee t duur T :  t e n z i j  h i e rna  anders wordt verme l d ,  
een  me e t pe r i ode , zoda n i g l a n g  gekozen da t de ui t koms t van de 
m e t i n g  n a a r  een v a s t e  w a a rde ga a t .  
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2 . 1 7 .  Erkend l a b or a t o r i u m  o f  o ersoon : 
l a b or a t o r i u m  o f  persoon  er kend i n  h e t  kader van  de b e s t r i jdi n g  
van de g e l u i ds h i n der o ve r e enkoms t i g  a r t i k e l  5 ,  2 °  en / o f  a r t i k e l  
7 v a n  de w e t  v a n  1 8  juli  l 9 7J b e t r e f f e n de de b e s t ri jdi n g  van de 
g e l u i ds h i n der en / o f  o ve r e enkoms t i g  h o o fds tuk V van h e t Beslui t 
van de V l a amse Exec u t i e ve van 23 m a a r t  1 9 89 houdende organ i s a ­
t i e  van  d e  mi l i eu - e f f e c t b e o orde l in g  van  b ep a a l de ca tegorie ën 
van  h inderl i jk e  i n r i c h tin gen en / o f  o v e reen koms t i g  hoo fds t u k  I V  
van h e t  B es l u i t  van de V l a amse Ex e cu t i e ve van  2J maart  1 9 89 hou­
dende b e oa l i n g  voor  het  Vlaamse G e wes t van  de c a t e gori eën van 
werken en h ande l in ge n ,  a n dere dan h i n derli jk e i n rich t ingen,  
w a a r v o o r  een  mi l i e u -e f f e c t rapport  is  v e re i s t  voor de voll edi a-
h e l d  van  de a an vraag  om b ouw vergunn in g .  
-
2 . 1 8 .  Nieu we i n r i c h tin a : 
Inr i c h ti n g  waa r vo o r  i n  h aa r  geheel  voor  de e e r s t e  maal  een v e r ­
g unning  w o rdt a an ge vraagd .  
2 . 19 .  Bes t a a nde i n r i c h ti ng : 
Inri c h ti n g  di e ver gun d  i s  op h e t  o gen bl i k  da t di t b esl ui t i n  
wer k i n g  t re e d t .  
2 . 20 .  Veranderen  van e e n  i n ri c h ti n a  : 
Het o p  andere  percel en ui t brei den van een bes t a ande i n r i c h ti n g  
en / o f  h e t  ver v an gen ( van de l en ) van e en b e s t a a n de i n r i ch ting  e n  
/ o f  h e t  op  de zel fde p e r c e l en t o e vo e gen � van i n r i c h tin çen aan e e n  
b e s t a a n de i nr i ch ting  ; 
2 . 21 .  Te h er ve r a unnen inri c h ti n a  
Bes t a a n de inri c h ti n g  w a a r v a n  de v e r g un n i n g  ver s t r i jk t en waar­
voor een  n i euwe vergunni n g  w o rdt a an g e v r a ag d .  
2 . 22 .  Rich t waa rde : 
Waarde  i n  dB ( A ) waarmede de rel e va n t e  gro o t h ei d  voor h e t  omge - : 
vin gsg e l u i d  o f  voor  h e t  spe c i fi e k  o f  r e s i dueel  g e l u i d  van e en 
i n ri c h ti n g  wordt verge l e ken en di e nu  o f  l a t e r  in b e o a a i de ge­
bi eden n i e t  zou mo gen w orden o ve rsch r e den . 
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Hoo fds t uk I I .  Kwa l i t e i tsdoel s t e l l inoen  v o o r  h e t  omge vingsoel uid.  
A rt i kel 3 . -
3 . 1 .  Rich t waa rden . 
In de g e b i e den van  h e t  V l a amse G e wes t ,  z o a l s  z i j vas t ges t e l d  
zijn i n  de w e t g e ving b e t re f fende d e  R ui m t eli jke O r dening gel den 
ter  b e o o rdel i n g  van h e t  speci fi e k  o f  residueel  gel ui d van mi l i e u ­
vergunn in gsp l i ch t i ge i n ri ch t in gen ,  de i n  t ab e l  1 h i erna a angege­
ven waa rden als  r i c h t wa a r den voor het  L A9 5 , lh van h e t  omgevings ­
g e l u i d .  
3 . 2 .  Mee tme t h ode e n  mee t oms t an digheden voor  h et omge v i n osoelui d .  
3 . 2 . 1 .  A lgeme n e  b e o a l i ngen . 
Onv e rm i n derd de b e oa l i n gen van a r t i kel 1 4  va n di t beslui t wor­
den,  i n  o ve r l e g  met h e t  b e s tuur voor L ee f mi l i eu ,  de me tin gen in 
open l uc h t  ui t ge v o e r d  o v e r  een vol doend  l an ge me e t - en mi dde­
l in gs p e r i a de oo de i n  p un t en 3 . 2 . 3 .  o f  3 . 2 . 4 .  van di t a r t i k e l  
a a n ge g e ven me e t p un t e n . 
3 . 2 . 2 .  M e e t p e r i o d e .  
De  mee t peri ode wordt b epa a l d  do or vers c h il l ende  rel e vante  p a r a ­
me t e rs z o a l s  de a ard e n  de duur v a n  de werkomst andi g h e den van 
de b e t r o kk en i n r i ch t i n g ,  de a tmos feri s c h e  oms t a ndi gheden ,  de 
a an w e z i gh ei d  van andere  s t oren de gel ui dsbron n e n ,  enz . 
De  m e e t p e r i ode kan z i c h  ui t s t r e kk en o v:.er me erdere , al dan ni e t· 
o p  e l k a a r  volgende dag e n . 
D e  me e t duur b e v a t  mi n s t ens de norm a l e wer � du u r  van de inri c h ­
t i n g  e n  i s  vol doende l an g  om h et omg e vin gsgel uid t e  kunnen b e­
o o r de l en volgen s  p un t en 3 . 2 . 7 .  en 3 . 3 . van di t a r t i kel . 
3 . 2 . 3 .  M e e t p un t en voor i n ri c h tingen gel egen i n  i n du s t r i ezone . 
A l s  e r  b e w o onde gebouwen  vreemd a an de i n r i c h t i n g  zijn binne� 
een s t r a a l  van 200 m v an a f de oerc e e l s g re n z en van de inri c h ­
t in g ( en ) , worden m e t i n gen u i t ge voerd i n  de n a bi jh ei d  van één o f  
me e r de r e  van de z e  b e woonde gebou wen . 
Bi j o n t s t en t enis  van b e w o onde geb ouwen b i nnen  e en s t r aal van 
200 m v a n a f de perce e ls g renzen van de inri c h t i n g ( en )  worden me­
t i n g en u i t ge voerd op on g e veer  200 m a fs t a n d  van de oerce e l s­
gre n z en van de i n ri c h ti n g ( en ) .  
Tevens  worden me t i n gen ui t ge v o e rd op h o o gs t en s  200 m a fstand  
van  de  rand van  de i n dus t r i ezone i n  de  n a bi jh ei d  van  bewoonde 
geb ou wen o f ,  b i j  o n t s t e n tenis  h i e r van , o o  o n g e v e e r  200 m a f­
s t a nd .  
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3 . 2 . 4 .  Meetpun t en voor  inrich t ingen n i e t  i n  i n dus t r i e zone ge legen . 
A l s  e r  b e woonde gebouwen  vre emd a an de i n r ich ting ( en )  zijn b i n­
nen e e n  s t r a a l  van  200 m vana f de p e r c e e l s grenzen van de inri c h ­
tin g (  en ) ,  wo rden metin gen u i t g e voerd i n  de n abi jh eid  van één o f  
me e r d e r e  van de z e  be woonde gebou wen . 
Bi j o n t s t en t e n i s  van bewoonde gebouwen  v r e em d  aan  de inrich ­
ti n g ( en ) binnen e en s t r a a l  van 200 m vana f de perceel sgrenz en 
van de i n ri ch t in g ( en )  worden me tin gen u i t g e v o e rd o o  on geveer  
200 m a fst and van  de perceelsgrenzen van de inrich ti n g ( en ) .  
3 . 2 . 5 .  De  b e s t a a n de t o e s t and i nzake  bewo onde gebouwen  bi j h e t  verl e n en 
van v e r g un n i n gen voor n i e u we i n r i c h tin gen o f  voor  h et verande­
ren v a n  b e s t a an de i n r i ch t in gen is b e p a l end voor de t oeoassina  
van  de  p un ten  3 . 2 . 3 . en 3 . 2 . 4 . van di t art  i k e 1 . 
-
De  o o r i ch t in g  van  bewoonde geb ouwen na h e t  v e rl enen van voor­
mel de v e r g unnin gen wordt sl ech ts in ach t genomen b i j  h er ve r g un ­
ning  v a n  d e  i n r i ch t in ge n .  
3 . 2 . 6 . O ve r l eg me t Bes tuur voor  L ee fmi l i e u . 
Het er kend l a b o r a t orium  o f  de er kende persoon  doe t  voora f a a n  
h e t  b e s t uur v o o r  L ee fmi l i eu e en g em o t i veerd  voorstel  b e t re f fen­
de de m e e t pe r i o de en de keuze van de me e t ol a a tsen . 
3 . 2 . 7 .  Da i n  p un t  3 . 2 . 1 .  van di t a r ti k el b e do e l de m e t ingen resul t e ren 
in een  L A9 5 , l h voor  e l k  geme ten  uur van de da g .  Indi en over  
meerdere  dagen wordt g em e t en wordt  voor  elk  uur  van de me e t o e­
riode  h et re ken kundi g gemi ddel de bepaal d van de mee t waarden b e ­
komen o n der geli jkwaa rdi ge oms t a n di gh e den .  
3 . 3 . Vergel ijk ing van h e t  L A9 5 , l h van h e t  oma e v i ngsgel ui d  me t de ri c h t­
waarde . 
Ter vergel i jk i n g  van h e t  LA95 , l h van h e t  omg e v i n gsgel uid me t de 
rich t w a a r den wordt één m i dde l in gs w a a rde v a s t g e s t e l d  voor elke  oe­
ri ode di e de  wer kduur van  de b e t r o kken i n ri c h t i n g  geheel  o f  ge­
deel t el i jk b e s t ri jk t .  
Deze midde l i n gs waarde wordt a l s  vol g t  bepa a l d  : 
a )  o ve r dag : 
h e t  r e ken kundi g gemi dde l de van a l l e  tussen  8 �n 1 8  uur vol gens 
p un t  3 .  2 .  7 .  van  di t a r ti k el bep a a l de L A 95 , l h  meetwaarden ; 
b )  ' s  n a c h ts : 
h e t  r e k en kundi g gemi dde l de van de l a a g s t e  vi e r  waarden van a l �  
l e  t ussen  22 e n  7 uur volgens p un t  3 .  2 .  7 .  van  di t artikel  be­
pa a l de LA95 , l h meet waarden ; 
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c )  ' s  a vonds : 
h e t  rekenkundi g gemi dde l de van a l l e  tusen 1 9  en 22 uur volgens 
p un t  3 . 2 .  7 .  van  di t a r ti kel  bep a a a l de L A 95 ,  1 h  m e e t w a arden . 
TA BEL 1 
G e b i e den R i c h t waa rden in d B ( A ) 
ove rdaa ' s  a vonds ' s  nach ts 
1 )  l ande l i jk e  g e b i e de n  en g e b i eden voor 
v e r b l i j f s r e c re a t i e ,  u i t ge zonderd ge­
bi e den onder 2 )  en 3 )  en b u fferzones 
2 )  w o on g e b i e de n ,  l an de li jke  g e b i e de n ,  ui t­
gezonderd  b uf f e r zo n e s  en g e b i e den voor 
verbli j f s r e c re a t i e  oo m i n der  dan 500 
m van i n dus t r i e geb i e de n  n i e t  vermeld  
i n  3 )  
3 )  woo n ge b i e de n ,  l a n de l i jk e  gebi eden , ui t ­
gezonderd b u f ferzones  e n  g e b i eden voor  
ve r b l i jfsr e c r e a t i e ,  op  minde r  dan 500 
m van g e b i e den voor  a m b a ch t eli jke be­
dri j ven en k l e i n e  en mi dde l g ro t e  onde r­
nemin gen o f  van di e n s t v e r l e n i n gsgebi e­
den . 
4 )  woon gebieden ui t gezonderd gebieden 
onder 2 )  en 3 )  
5 )  indus t ri e gebi eden en di e n s t v e r l e ­
nin  gsgebi  e den 
6 )  recre a t i e gebi e den ui t gezonderd ge­
b i e den voor  verbli j f s r e cr e a t i e  
7 )  al l e  andere gebiede n , ui t gezonderd : 
b u f ferzon e s ,  m i l i t a i re dome i ne n ,  l uch t­
h a vens  en  de z e  waa r v o o r ' i n  bi jzonde r e  
b e sl ui ten  rich t w a a rden w o rden v a s t g e ­
s t e l d .  
8 )  b u f f e r zon e s  

















Hoo fds tuk I I I  B e o o r de l ing e n  b e s trijding v a n  gel ui dshinde r  veroo r ­
z a a k t  do o r  i n r i c h t i ngen z o a l s  b e doe l d  i n  h e t  decree t  
van 2 8  jun i  1 985 b e t re f fe n de d e  mi l i eu ve rgunning. 
A rt i kel 4 . - A l a em e n e  maa tre ael en en doe l s t e l l in aen . 
Met h e t  o o g  o p  de n a l e vi n g  van  de bepa l i n gen van de a r t i �elen  5,  6 ,  7 , 
9 en 1 0  van di t b e s l ui t worden de nodi g e  ma a t re g e l en g e t ro f fen om de 
gel ui dsp rodu kti e aan  de bron en de gel uidsoverdr a c h t naar  de omg e vi n g  
t e  beper k en . Na a rg e l an g  van de oms t a n di g h e den en t echnologisch v e ra n t­
woorde mo gel i jk h eden vol gens de hui di ge s t a n d  van de techni e k  wordt 
h i erbij g e b r u i k  gemaakt  van e en oorde e l k undi ge (h e r ) schi kk ing  van de 
gel ui dsbronne n ,  gel ui dsa rme ins t a l l a t i e s  en toes t e l l en ,  gel uidsi s o l a ­
t i e  en ! o f  - a b s o rp ti e  en / o f  -a fsch ermi n g .  
A rt i kel 5 . .  - V ergun n i n aen voor  nieu we i n r i c h ti ngen o f  voor h e t  ver­
anderen  van bes t a ande inri c h ti n aen . 
5 . 1 .  LA95 , l h van  h e t  oorspronkelijk omge vi ngsge l u i d  i s  ni e t  
de ri c h t waa rde . 
l aaer  dan -
Bij een  ni e u we i n r i c h t i n g  o f  b i j  h e t  veranderen  van e 5 n  inr i c h ­
tin g  m o e t h e t  soeci f i e k  g e l ui d  v a n  de n i euwe  i n rich t ing  o f  t e n ­
ge v o l g e  v a n  de verande r i n g ,  b i j  voo r keur a a n  de bron e �  i n  vol ­
do ende m a t e  beperkt  worden vol gens de h uidi ge s t and v a n  de t ech­
n i e k  i n z a k e  l a waa i beper kende ma a t r e gel en . Deze beperking  is zo­
dani g dat  de voor h e t  sp eci fiek g e l ui d  �an de ni euwe i n rich t i n g �  
o f  ten g e v o l ge v a n  de veranderi n g  rel e va n t e  gro o t h ei d  zo wel h e t  
L A95 , l h  v a n  h e t oorspron k e li jk omg e vingsgeluid  v e rmi nderd m e t  5 
dB ( A ) a l s  de ri c h t waarde ni e t  o v e r s c h ri jdt . 
5 . 2 .  L A 95 , l h  van  h e t  oo rspronk e lijk omge vinasqe l u i d  is  l aaer dan de 
rich t w a a r de i n  de geb i e den onder 1 ) , 4), 6 )  o f  7) van t a b el 1 
van di t b e sluit. 
Bij  e e n  ni e u we inri c h ti n g  o f  bi j h e t  veranderen van een inri c h - · 
ting  m o e t  h e t sp e c i fiek  g e l uid  van  de n i euwe  i n r ich ting  of  t en ­
ge v o l g e  v a n  de verande r i n g ,  b i j  voor keur a a n  de bron e n  i n  vol ­
doende m a t e  beperkt  wo rden vol gens de h u i di ge s t and van  de t ech­
n i e k  i n z a k e  l a wa a i beperkende ma a t regel en . Deze b e o e r king is zo­
dani g da t de  voor  h e t  sp eci fie k  g e l ui d  r e l e v a n t e  grooth eid h oo g­
s t ens g el i jk is  a a n  h e t  LA95 , l h van h e t  oorspro n kel i jk omg e vi n gs­
gel ui d en h oo gs t ens geli jk is aan de rich t w a arde vermi nderd met  
5 dB ( A ) .  · 
5 . ] .  
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l a o er dan de 
van t a b el 1 
B i j  een  n i e u we i n r i c h ti n g  o f  bi j h e t  verande r e n  van een inr i c h ­
ting  m o e t  h e t  spec i f i e k  g e l uid  van d e  n i eu w e  i n r i ch t ing of t e n ­
gev o l g e  van de v e r a n de r i n g ,  b i j  voorkeur  a a n  de bron e n  in vol ­
doende m a t e  beperkt  w o r den volgens de h u i di ge s t and van de tech­
ni e k  i n z a k e  l a wa a i b e p e r kende ma a t regel e n .  Deze  beperking  is  zo­
dani g da t de voor  h e t  s p e c i fiek geluid  r e l e va n t e  grootheid hoog­
s t e n s  g el i jk is  a a n  de r i c h t waarde verm i nderd m e t  5 de ( A ) .  
5 . 4 .  Bi j h e t  onder zoek v a n  e en a a n vraag  voor  een  n i euwe inrichting  o f  
voor  h e t  verande r e n  v a n  een  bes t a ande i n ri c h ti n g  moe t de aanvra­
ger a a n tonen ,  zo  n o di g  a an de h and van  een  a k o e s t i sch onderzoe k ,  
da t de voo r waarde n  i n  de pun t en 5 . 1 . ,  5 . 2 .  o f  5 . 3 .  van  di t a r t i ­
k e l  ver vuld  worden . 
H e t  a ko e s t i sch onde r z o e k  wordt ui t ge v o e r d  o v e r e e n koms t i g  arti kel 
11  van di t besl ui t e n  m a a k t  deel  uit  van  h e t  v erg unnin gsdossi e r .  
A r ti kel 6 . - Beoorde l i n o  v a n  gel ui ds hinder v e r o o r z aa k t  door b e s t aande 
inri c h ti n oen . 
6 . 1 .  De  vergunni n g ve r l e n en d e  o verheid  kan ,  op eensl ui dend  a a v1es  van 
h e t  B e s t uur voor L ee fm i l i eu ,  bi j een door één o f  meerdere b e s t a an­
de inri c h ti n gen v e r o or z a a k t e  o ve r sc h ri j di n g  van de ri c h t waa rden 
o f  bi j e r n s ti ge k l a c h t en ,  e en beperk t o f  vo l l e di g  a k o e s t i sch on� 
der zo e k  opl e ggen a a n  de b e t r o kk en inri c h ti n gen . 
H e t  a k o e s t i sch onder z o e k  wo rdt ui t g e vo e r d  o ve r e enkoms t i g  a r ti k el 
1 1  van di t beslui t ,  h e t  b epaal t de b i jdr a g e  van  e l k e  inri c h t i n g  
t o t  v o o rme l de o versch r i j di n g .  
6 . 2 .  In dien h et a koes t i s c h  o n derzoek  bedo e l d  in p un t  6 . 1 .  v a n  di t ar­
tikel  ui t wi j st da t de  voor  het  spec i fie k  g e l ui d  van  de  inrich­
t i n g ( en ) rel e va n t e  g r o o t h e i d  de rich t waa rden me t mins t ens 1 0  dB 
( A ) o ve rsch rij d t ,  m o e t  de b e tro kk en i nrich t in g  op  ei gen i n i t i a­
ti e f  een  s a n e r i n gsp l an ops t e l l en en ui t v o eren  o ve r e en �omsti g a r ­
t i k e l  1 2  v a n  d i t  b e s l ui t .  
6 . J .  Indi en h et a koes t i s c h  o nderzo e k  bedo e l d  i n  p un t  6 . 1 .  van di t ar­
tikel  ui t wi j s t  da t de  voor  h e t  speci f i e k  g e l u i d  · van de inrich­
t i n g  r e l e van t e  gro o t h ei d  de ric h t waarden me t mi nder dan 10  dB ( A )  
o ve rsch ri j dt en i n di en n i e t  voldaan  i s  a an de · voorwaa rden van a r­
t i k el 4 van di t b es l ui t ,  kan de vergunni n g ve r l e n ende overhei d ,  op 
e e n s l ui dend a d v i es v a n  h e t  B e s t u ur voor  L ee f m i l i eu ,  een sanerin gs­
pl a n  t e r  ui t vo e ri n g  opl e ggen overeen koms t i g  a r t i kel 1 2  van di t : 
b esl ui t .  
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6 . 4 .  Bi j o ve r t re din g van de i n  de expl oi t a t i e verg unn in g  opgelegde 
voo r waa rden kan de v e r g unnin g ve r l enende o v e r h ei d ,  op eens l u i de n d  
advi es van  h e t  B e s t uur voor  L ee fmi l i eu ,  aan  de b e tro kken i n r i c h ­
t i n g  e e n  saneri n gsp l a n  opl eggen o vereen koms t i g  a r t i kel 1 2  v a n  di t 
b e s l u i t .  
A rt i kel 7 . - Her verounning van  inri c h tin aen . 
7 . 1 .  B i j  h e t  onderzo e k  o ver de vol l edi ghei d van een a a n v r a a g  tot  her­
verg unnen van een b e s t aa n de i n r i ch t ing  kan  de vergunning verl en en­
de o v e r h ei d  b i j  een doo r  de te h e r v e r g unnen i n r i c h t i n g  vero o rz a a k­
te o v e r s c h ri j ding van de rich t w a a rden o f  bi j e r n s ti ge k l ach t e n ,  
op e e n s l u i dend advies  v a n  h e t  Bes tuur  voor  L ee fmi l i e u ,  een a koes­
t i s c h  on derzoek vragen aan  de b e t ro kken i n r i ch t in g .  
Het a k oe s t i sch onderzo e k  wordt ui t gevoerd  o vereen koms t i g  a r t i kel 
11  van di t beslui t .  Het verslag  van h e t  a k o e s t i sch onderzoek 
wor dt  g e v o e g d  bi j h e t  h e r vergun n i n gsdo s s i e r  van de inri ch ti n g  da t 
s l ec h t s  dan v o l l edi g  k an verkl a a rd w o rden . 
7 . 2 .  In dien  h e t  akoe s t i s c h  onderzo e k  bedo e l d  i n  p un t  7 . 1 .  van di t ar­
tikel  u i t wi j s t  da t de v o o r  het  spe c i fiek  g e l ui d  van  de te  h er v e r­
gunnen  i n r i c h t i n g  r e l e v a n t e  groo t h eid  de ri c h t waa rden met min­
s t ens  1 0  dB ( A ) o versch ri j d t ,  moet  de b e t ro kk en inrich ting  saneren .  
Zij  v o e g t  hiertoe  een o n t werp-sa n e r i n gsp l a n ,  opges t e l d  vo l g ens 
p un t en 1 2 . 1 .  en 1 2 . 2 .  van  a r t i k e l  12  van di t b e s l ui t ,  bi j h e t  h er­
ver g un n i n gsdossi e r .  
B i j  h e t  e ventueel  h erma c h ti gen van  de inri c h t i n g  houdt de vergun ­
nin g ve r l endende o verh e i d  rekening  m e t  de resul t a t en v a n  h e t  ak oes­
t i s c h  o nderzo e k  en met  h e t  ont werp-saneri n gsp l a n . 
Zi j l e g t  in de verg unni n g s vo o r w a arden een s a n e ri n gsplan  o o , oo  te 
s t e l l en en ui t te voeren  o vereen koms t i g  a r t i kel 1 2  van di t be­
s l ui t .  
7 . 3 .  Indien  h et a koes t i s c h  onderzoek  bedoeld  i n  o un t  7 . 1 .  van di t ar­
t i k e l  u i t wijst  dat  de voor  het  spe c i fiek  g e l uid  van  de te  h e r ver­
gun n e n  i n r i c h t i n g  r e l e van t e  groo t h ei d de ri c h t waarden met  minder 
dan 10 d B ( A ) o ve rschrijdt  en i n dien  n i e t  v o l da an is  aan de voor­
waa r de n  van  arti kel 4 van  di t besl ui t k an de vergunni n g verl enende 
o verh e i d ,  op  eenslui dend a d v i es v a n  h e t  B e s t uur -voor L eefmi l i eu ,  
i n  de v e r g unni n gs vo o r waarden e e n  s a n e r i n g  opl e ggen volgens een 
s a n e r i n gspl an op t e  s t e l l en en ui t t e _ v o e ren overeenkoms t i g  a r t i -
k e l  1 2  v a n  di t bes l ui t .  
· 
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A r t i k el 8 . - V e r  eli  'k in van de rel e va n t e  r o o t h e i d  voor  h e t  ( o or­
spron k elijk omge vingsgel u i d  e n  v o o r  h e t soeci fiek  of  
r e s i dueel  gel ui d  m e t  de rich t w a arden . 
8 . 1 .  H e t  L A 95 , 1 h  van h e t  ( oorspronk e l i jk ) omg e vin g s g e l uid  wordt be­
p a a l d  en vergel e ken me t de rich t waarden i n  t a b e l  1 van di t be­
s l u i t  v o l g ens r e sp e c t i e veli jk de p un t en 3 . 2 .  en  3 . 3 .  van a r ti k el 
3 van di t besl ui t .  
8 . 2 . De  voor  o verda g ,  ' s  a vonds o f  ' s  nach ts geme t e n  o f  berekende 
w a a rden van  de r e l e v an t e  grootheid  voor h e t  sp e c i fiek  of residu­
eel  gel ui d van een  inri c h ti n g  worden vergel e k en me t de respec t i e ­
veli jke r i c h t w a a rden i n  t abel  1 o f  m e t  h e t  L A 95 , 1 h  van h e t  oor­
spron k el i jk omg e v i n gs g e l u i d  bepa a l d  vol gens de p un t e n  3 . 2 .  en 
3 . 3 .  van a r t i k e l  3 van di t b e s l ui t .  
Indi en a a n g e wezen mag  de midde l i n g  a a n g e wend i n  p un t en 3 . 2 . 7 .  en 
3 . 3 .  van a r ti k e l  3 van di t b e s l ui t ook t oe g e p a s t  worden oo h e t  
sp eci fi e k  o f  residueel  gel u i d  van een inri c h ti n g .  
A r ti k el 9 . - G rensw a a r den voor  h e t  gel ui d  van i n r i c h t ingen van kl asse 
3 .  
9 . 1 .  Inri c h t i ngen waa r v a n  de a k ti vi t ei ten  ol a a t s v i n den i n  c a b o u w en di e 
een aemen e  muur h ebben  me t b e woonde ver t r e kk e n  en / o f  o o  een a f­
s t and van  minder dan 5 me t e r  to t vreemde geb ou wen gel e oen zijn . 
9 .  1 . 1 .  O verdag  mag  de rel e va n t e  gro o t heid  voa.r h e t  sp eci fi e l<  gel uid 
van de i n rich t in g  i n  aanpal ende woon v e r t re kk en ,  w a a r van ven­
s t ers  en deuren g es l o t en zijn ,  h e t  L A9 5 , 1 h  van h e t  r e s i dueel 
g e l u i d  o f  van h e t oorspronk e l i jk omge vingsg e l uid  n i e t  o v e r ­
schri jden . 
9 . 1 . 2 . ' s  A vonds en ' s  n a c h ts mag  de rel e v an t e  gro o t h ei d  voor  h e t  
sp e c i f i e k  g e l uid  v a n  de i n r i ch ting  in a an p a l ende woonver­
t r e kk e n ,  waa r v a n  vens t e r s  en deuren gesl o t e n  z i jn ,  h e t  me t 
5 d B ( A ) v e rm i n de rde L A 95 , l h  van h e t  r e s i du e e l  g e l uid o f  van 
h et oorspro n k el i jk omg e v i n gs g el u i d  ni e t  o v e rschrijden .  
9 .  2 .  A n de re i n rich t ingen dan deze bedoeld  i n  pun t 9 . 1 .  van di t a r t i ­
k e l . 
D e  rel e va n t e  gro o t h ei d  voor  h e t  soeci fi e k  gel u i d  van de inrich­
t i n g  m a g ,. op  de in  p un t en 3 . 2 . 3 .  of  3 . 2 . 4 .  van  a r ti k e l  3 van di t 
beslui t bepa a l de mee t p un te n ,  de me t 5 d B ( A ) verminderde rich t­
wa a rden n i e t  o ve r sc h ri j den . 
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9 . 3 .  Indi en a an g e we z en mag de mi dde l i n g  a an ge wend i n  p un t en 3 . 2 . 7 .  
en 3 . 3 . van a r t i kel 3 v a n  di t besl ui t toegepa s t  worden . 
A r ti k e l  1 0 . - Bijzondere grens w a a r den voor  h e t  spe c i fiek  of  resi dueel 
gel uid  van  i n ri c h t ingen . 
1 0 . 1 .  O n v e rm i n de rd de bepa l in gen van  a r t i k e l  3 v a n  di t besl u i t  k an de 
ver g unni n g verl enende o ve r h e i d  op een s l u i de n d  a d v i e s  van h e t  Be­
s t uur v o o r  L ee f mi l i eu ,  bi jzondere grensw a ar den en mee tomst andi g­
h eden ople ggen voor  h et speci f i e k  o f  residu e e l  gel ui d van inri ch­
t i n g en van  k l asse 1 o f  2 i n  de nabi jh e i d  van  s t i l t ebehoe vende in­
s t e l l i n gen o f  zon e s ,  z o a l s  b e j a arde n te hui zen ,  z i e kenhuizen,  b i ­
b l i o t h e k e n ,  n a t uurrese r v a t en enz . 
1 0 . 2 .  G re n s waarden kunnen  o fwel b ui t enshuis o f wel b innenshuis  ( enkel 
in g e val  van a an p a l e n de wonin gen ) worden o pg e legd en di t zowel 
v o o r  o verdag ,  ' s  a vo n ds a l s  ' s  n a c h ts . 
1 0 . 3 .  G r e n s w a a rden k unnen w o r den ui t gedruk t a l s  
L A ma x ,  geme t e n  m e t  t r a g e  t i jds wegin g S gedurende 5 minuten i n ­
dien  h e t  s t a b i el g e l ui d  b e t r e ft ; 
- L A r ,  T o f  LAeq , T en ! o f  L A N, T gemeten  gedurende  een represen t a ­
t i e ve tijd T en m e t  i n s t e l l in g  van de s n e l l e  tijdsweging F i n­
di e n  h e t  fluc t u e rend o f  i n t ermi t t erend gel ui d b e t r e f t .  
D i t  k an a l s  a bsoluut  n i veau  o f  a l s  max im a a l  t o e l a a t ba re o ver� 
s c h ri jdi n g  van h e t  o o rspron kel i jk omg e v i n gs g e l u i d  o f  van h e t  
r e s i dueel  gel u i d .  
HOOFDS TUK I V. A k o e s t i sch  o nderzoek e n  saneri ngspl a n .  
Arti kel 1 1 . - A k oe s t i s c h  onde r z o e k  
1 1 . 1 .  Vol l e dig a koes t i sc h  onderzo e k .  
Een v o l l edi g  a k oe s ti sc h  onde r z o e k  b e v a t  mi n s t en s  
a )  Een  b esch ri j vin g v a n  de b e s t aande a k oe s t i sc h e  s i t u a t i e  dwz : 
- i n ve n t a ri s a t i e  van de g e l u i dsbronnen van de inrich ting me t 
h un emi s s i e n i v e a u  en h un i mmi ssi erel e va n t e  bronsterkte  a l s­
o o k  h un fre kwen t i espec trum  ; 
- l J  -
- i mm i s s i e n i veaus  op enk e l e  represen t a t i e ve m e e t pl a a t sen ,  
geme t e n  o n de r represen t a t i e ve mee t o ms t an di g h eden di e min­
s t ens v o l doen aan  de  bepalin gen van  p un t  3 . 2 .  van a r t i k e l  
J v a n  di t besl ui t ; 
b )  Een weer g a v e  en besp r e ki n g  van de mee t r e s ul t a t e n  en van de 
m e e toms t a n di g h e den m e t  vermel di n g  van de h e e rsende windrich­
ti n g  en win dsn e l h e i d  op h e t  ogenbl i k  van de m e t i n gen ; de be­
o o r de l in g  van  de resul t a t en gebeurt  vol gens de  bepalingen van 
pun t  J . J . van a r t i kel J en vol gens de bepa l i n gen van arti kel 
8 van di t b e s l u i t  ; 
c )  een  grondpl a n  m e t  a anduidi n g  van de s c h aa l ,  waarop de mee t ­
p un t en zi j n  a an ge duid  ; 
d )  een  veran t woordi n g  van de duur van de m e t i n gen en van de 
k e uz e  van  de m e e tp un t e n  en van de m e e t g r o o t h eden ; 
e )  Een weerga v e  van  de do o r  de inri c h t i n g  vero o r z a a k t e  over­
sch ri j di n g  van de rich t w a arden en / o f  van de vol gens a r t i k el 
9 van  di t b es l ui t opgel e gde b i jzonde re gren s waa rden ; 
1 1 . 2 .  B e p e r k t  a k o e s t i sch on der zoek . 
De  i n h ou d  van e e n  b e p e r k t  a ko e s t i s c h  onde r z o e k  wordt bepaa l d  in 
o ve r l e g  met  h e t B e s t uur voor L ee f mi l i eu .  
ll . J . U i t voe r i ng vol l e dig a koes t i sch onde r zo e k  . 
. 
Een vol l edi g a ko e s t i s c h  onderzoek  wordt i n  p r i n c i p e  ui t gevoerd 
door een erkend l ab or a t orium o f  p e rsoon . Mi ts t o e s t emming van 
h e t  B e s t uur v o o r  L ee fmi l i eu en op verant woorde l i jk h e i d  van een 
erkend l ab o r a t o r i um o f  p e rsoon mogen b e p a a l de me t in gen door de 
e xpl oi t a n t  worden ui t ge v o e r d .  
1 1 . 4 .  Ui t voe ring b e p e r k t  a k o e s t i sch onder zoe k .  
Een b e p er k t  a k o e s t i sch onderzoek wordt i n  p r i n cipe  u i t ge voerd 
doo r  e e n  e r k en d  l a b or a t orium  o f  persoon . M i t s  t o e s t emming  van 
h e t  B e s t uur v o o r  L ee f mi l i eu en op v e r a n t w o ordeli jkh e i d  van een 
erkend l a b or a t o r i u m  o f  p ersoon mag  di t onde r z o e k  geheel  of  ge­
deel t el i jk door de expl o i t an t  worden ui t g e vo e rd .  
A r t i kel 1 2 . - S a n e r i ngso l annen . 
1 2 . 1 .  Inhou d . ·  
Een s a n e r i n gs p l a n  o f  o n t werp-sanerin gsp l a n  b e v a t ,  n a a s t  de e l e �  
men t en v a n  h e t  i n  a r ti k el 1 1  van di t b e sl ui t v e rm e l de akoesti sch 
- 1 4  -
o n der z o e k ,  een be sch ri j v i n g  van de mog eli jkh e den t o t  verbe tering 
van  de si t u a t i e  en van de maa t regelen  di e moe t e n  g e t r o f fen wor­
den op da t h e t  speci fi e k  g e l uid van de be tro kk en i n r i ch ting de 
ri c h t waarden zo goed m o ge l i jk zou b e n a deren . Het  san eringsp l a n  
o f  ont werp-sane rin gsp l an b e va t  e ven eens een v o o r s t el be tre ffende 
de u i t voeringst ermi jnen van  de voo rges t e l de saneri n gsmaa tregel e n .  
1 2 . 2 .  R e dac t i e .  
Het s a n e r i n gsplan  o f  o n t werp-saneringsp l a n  wordt  ooges t e l d  in 
o ve r l e g  met  een erkend l ab o r a torium o f  persoon . H e t  wo rdt onder­
t e kend doo r  de ops t e l l e r  en de exol oi t a n t  di e zich  hierdoor a k­
k o ord verkl a a rt met  de i n h oud .  
1 2 . 3 . Ui t vo e ri n q .  
N a  de beoorde l i n g  e n  goe d k euri n g ,  bedo e l d  i n  a r t i kel 1 3  van di t 
b e s l ui t ,  v a t  de expl o i t a n t  de ui t voering van h e t  s a n eringsplan 
onmi dde l l i jk aan . Het s a n e r i n gspl a n  wordt ui t gevoerd  in  overl e g  
m e t  h e t  in  di t a r tikel  b edoe l de erk ende l ab o r a t o rium o f  persoon.  
A rt i kel 1 3 .  
Het a ko e s t i s c h  onderzoe k en h e t  saneringsplan worden t o e g e s t uurd aan 
de vergunning verl enende o verh e i d ,  di e het  ter b e o o rdel i n g  en go edkeu­
ri n g  voorl e g t  aan het Bestuur  voor  L ee fmi l i e u . 
HOOFDSTUK V .  Techni sche  b epal i ngen : mee tme thode en  m e e t omstandig­
h eden . 
A rt i kel 1 4 . - Mee t oms t a n digheden en meetme t h ode in ooen  l uch t .  
1 4 . 1 .  L A eq , T ,  L A r ,  T en L A N, T w or den  geme ten  gedurende een represen­
t a t i e ve tijd T en met i n s t e l l ing  van de sn e l l e  ti j ds weging F ; 
1 4 . 2 . Het windscherm moe t op de micro foon worden geol a a t s t  ; 
14 . 3 .  Oe micro foonposi t i es m o e t en v o l doen aan  de voor  de m e t ing van 
b ui t en l a waai rel e va n t e  del en van pun t  4 van de .Bel gische  Norm 5 
01 - 4 01 ; 
1 4 . 4 .  Oe  m e t i n gen moe t e n  worden ui t gevo e rd= onder ripresen t a t i e ve wer­
k i n g  va� de i nrich ting ( en )  en onder represen t a t i e ve geluidso­
verdr a c h t .  
Metin gen mo gen ni e t  worden ui t gevoerd bij  n e e r s l a g  e n l o f  wind­
s n el h e den die hoger  zijn  dan 5 m / s e c  ; 
- 1 5  -
1 4 . 5 .  De mee t app a r a t uur moet  vol doen aan  de e i sen v e rmeld in artikel  
1 6  van  di t b e s l ui t .  
A rt i kel 1 5 . - Mee toms t a n di oheden en mee t m e t h ode binnenshui s .  
1 5 . 1 .  D e  mi c r o foonpos i t i e s  en mee t oms t an di g h eden z i jn deze vermeld 
i n  de voor de m e t i n g  van  b i nnenl a w a a i  r e l e v a n t e  del en van  p unt 
4 van de Bel g i s c h e  n o rm NBN 5 01 - 4 0 1  ; 
1 5 . 2 .  De  m e e t app a r a t uur moet  v o l doen a a n  de eisen  v e rmeld in ar ti kel 
1 6  van di t besl ui t .  
A rt i kel 1 6 . - Eisen waa r a an de me e t keten  moe t vol doen . 
De  meet keten  m o e t  bes t a an ui t app a r a t uur di e mi n s t en s  voldo e t  aan de 
e i sen  g e s t e l d  voor  kl asse  I - i n s t rumen t en i n  de B e l g i sche Norm NBN c 9 7-
1 2 2  ( ni e t - i n t e grerende app a r a t uur ) o f  a a n  de eisen  ges t e l d  in de l E e ­
p u bl i c a t i e  8 04 ( i n tegrerende app a r a t uur ) .  
Fil ters  gebrui k t  voor  frekwen t i e - a n a l yse moe t en vol doen a a n  de Bel g i ­
sch e Norm NBN C 9 7- 1 1 1 . 
Voo r el ke m e t i n g  o f  re e ks van  me t i n gen moe t de mee t keten  me t behulp  van 
een a k o es t i sche  i jk b ron worden gei jk t vol gens  de a a n wi jzingen van de 
fabri kan t .  
A rt i kel 1 7 . - A fwijk i n asmoaelijkhei d .  
D e  G emeensch apsmi n i s t e r  b e vo e g d  voor  L ee fmi l i eu kan b i j  gemoti veerd 
b e sl ui t  en na  een g emo t i veerd a d v i es van  h e t  b e s t uur voor L eefmi l i eu ,  
een a fwijk i n g  v a n  sommi ge bepa l i n gen van di t bes l ui t verl enen voo r  een 
w e l bepa a l de t e rmi jn en onder w e l b e p a a l de voorwaa rden aan een inrich­
t i n g  of aan  bepa a l de ca t e gori eën van  inri c h t i n gen . 
De a an vr a ag t o t  a fwi jk ing moet  door de e x p l o i t ant ( en )  van die inrich­
tin g ( en ) bij  de  G emeens c h apsmin i s t e r  b e v o e g d  voor  L ee fmi l i eu worden 
i n g e di end en vergezeld  zijn van een a k o e s t i sch  onder zoek  u i t gevoerd 
door een er kend l a b ora t o ri um of persoon waa rui t on t e gen sprekel i jk 
bli jk t  da t ,  ondanks de reeds u i t g e voerde s a n e rin g ( en )  in o verleg met 
voo rme l d  l a b or a t or i um of persoon , h e t  onmogel i jk is  om vol gens arti kel 
4 van  di t b e s l ui t a an de bep a l in gen w a a r v o 9 r  a fwi jking wordt gevraagd 
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